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中 西 八
最 終 学 歴
昭 和 4 2 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 応 用 化 学 寺 攻 修 士 課 程 修 了
乢 、
、
職 歴
昭 和 4 2 年 4 月 繊 紕 工 業 試 験 所 研 究 員
昭 和 4 9 年 4 月 繊 雑 高 分 子 材 料 研 究 所 主 任 研 究 員
昭 和 認 年 ~ 昭 和 郭 年 英 国 ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 客 員 研 究 員
昭 和 5 7 年 1 0 月 緻 雑 高 分 子 材 料 研 究 所 研 究 室 長
平 成 2 年 6 月 繊 紬 商 分 子 材 料 研 究 所 首 席 研 究 官
平 成 3 午 9 打 東 北 大 学 反 J 心 化 学 啼 H 究 所 教 授
平 成 1 0 年 4 月 東 北 火 学 反 応 化 学 研 究 所 所 長
Ψ 成 1 3 年 4 月 東 北 大 学 多 元 物 質 利 学 研 究 所 副 所 長
平 成 1 4 年 Ⅱ 月 東 北 大 学 多 元 物 質 科 学 研 究 所 所 長
平 成 1 8 年 3 月 定 年 退 職
生 年 月 日
本 符 地
職 名
所 属
郎 教 授 略 歴
昭 和 1 7 年 9  j ] 2 0 日
袖 奈 川 県
教 授
東 北 大 学 ・ 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所
学 位
昭 和 5 3 年 1 2 月 理 学 侍 士 ( 東 京 工 業 人 学 )
、 ? ? ?
、
平成允年4月
平成2年4円
平成2午4打
平成 2年6月
平成3 q、4月
平成7年4"
平成17卸 3 村
第48同注H充明賞
第16回科学技術庁長官賞
第49回兆別発明賞
It業技術院1浣長質
染50回注日発明賞
H本化学会学術賞
乎成16午度高分了科学功頴賞
学会等における活動(役職等)(最近5年問)
高分・f学会東北支音渉里'Ⅱ(平成12年~)
商分子学会常任四判1(平成H年~平成16年)
,留分子学会機関;,甜何集委員長(平成14年~平成16年)
高分子学会安季大学実行委H長(平成15年)
口小化学会有機ミ占削,部会副会長(平成13午~平成15午)
日木化学会有機結晶部会会長(平成15午~平成17年)
MSR (米国)シンポジウム委員長(平成16午)
日帷学術振興会卞催"アジアセミナー"組織委員長(平成13年)
社会における活動(最近5与間)
総理府ナノテクノロジーの岐略的推迩に関する懇談会委員(平"虹31下)
文部利・学省科学研究費委員会山.門委員(乎成13年~平成】6年)
文部科学省科学技術政策研究所専門渕査員(平成15年)
経済産業省産業技術総合研究所レビューホード1亦価委員い冉戊14耳~平成15年)
(則)ボ来工学研究所ナノテクノロジー・材料分科、会委員(平成15年~平成16年)
(独)新エネルギー産業技術総介朋允機構技術委員(平成H年~)
(独)科・学技術振興機構領域アドバイザー(平成15年~)
(独)産業創造研究所マイクロ波沸1杏研究会委員(平成16年)
北海道大学屯子科学研究所外部評価委員(、1三成1伊f)
九州大学機能物質科学研究所外都評価委員(平成13年)
東京工業大学1甲工学所牙究利イi機・高分f中グ賀璃攻外部評価委貝い1り戊13年)
ぜ蜘新エネルギー産樂技〒1孫怠介隠発機構プロジェクト評価委員(平成16午)
??

1.著書・編書(共著書等含む)(最近5年間)
1. Ligl]t wave ManゆUlation using organic Nonlinear oplical Materials,
Materials for wavelengtl〕 Manipulation, S.01くada and H. Nakanishi, Gordon
and Breach science publishers,11-22(200の
2.新編光学材料ハンドブック,1.4有機非線形光学材料,1.4.1有'機二次ヲ断泉
形光学材料・.岡田修司,中西八郎,りアライズ社.121-141(200の
業績目録
3.新編光学材料・ハンドブック,1.4有機非線形光学材料・.1.4.2有機三次非線
形光学材半斗,岡田修司,中西八郎.りアライズ社.42-160(200の
4. Nanotechn010gy loward lhe organic photonics,1mprovements of
Reprecipit飢ion Method for Fabricalion of organic Nanocrystals , Koichi
Baba,Eiji saraS11ina,Hitoshi Kasai,shuji okada,Hideloshi oikawa,Hachiro
Nalくanishi, GOO Tech Ltd.,223-228(2002)
5. Nanotechn010gy toward the organic ph010nics, preparalion of organic and
Hybridized Nanoclystals for photonics, Ndto Masuhara,Hitoshi Kasal,shuji
Okada,Hidetoshi oikawa,Hachiro Nakanisl〕i, GOO Tech Ltd.,229-236(2002)
6. Nanotechn010gy toward the organic photonics, Fabrications of polyilnide
Nanoparticles, Masao suzuld,Hiloshi Kasai,shuji okada,Hideloshi
Oikawa,Takayasu Nihira,Hiroyoshi Fukuro,Hachiro Nakanishi, GOO Tech
Ltd.,237-241(2002)
フ.応用物理ハンドブック第2版,光機能材料・デバイス,中西八郎,岡田修司,
丸善株式会社出版,918-920(2002)
8.光機育ヒ性有機・高分子材料の新局面,有機ナノ結晶と光機能,笠井均,及川
英俊,中西八郎,シーエムシー出版,61・69(2002)
9.ナノ1T時代の分子機能材料と素子開発,2次非線形光学材料,岡田修司,,・1、
西八郎,エヌ・ティー・エス,184-195(2004)
10.ナノ1T時代の分子機能材料・と索子開発,3次非線形光学材料,岡田修司,中
西八郎,エヌ・ティー・エス,196209(2004)
11.新訂'版・表面利'学の基礎と応用,有機結晶・微粒子・有機ナノ結品,笠井均,
中西八郎,エヌ・ティー・エス,1178-1181(2004)
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エ レ ク ト ロ ニ ク ス 用 機 能 性 色 素 , エ レ ク ト ロ ニ ク ス 関 連 色 素 第 2 4 章 非 線 形
光 学 用 色 素 . ヰ ・ . 西 八 郎 , 段 宣 明 . シ ー エ ム シ ー 出 版 , 3 3 5 3 4 6 ( 2 0 0 5 )
ポ リ イ ミ ド ・ 芳 香 族 系 高 分 子 最 近 の 進 歩 2 0 0 5 , 希 十 . 類 イ オ ン ド ー プ ポ リ イ
ド ナ ノ 粒 、 f の 牡 異 な 蛍 光 特 性 一 紫 外 光 照 射 ・ 熱 処 理 に よ り 強 度 可 変 な 蛍 光 材
料 一 , 石 坂 孝 之 . 笠 井 均 . 中 西 八 郎 , 明 文 社 . 1 7 0 ・ 1 7 フ ( 2 0 0 5 )
1 3
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  C 1 丁 S t a l  o f  p o l y m e r  d e r i v e d  f r o m  d i v i n y l  c o m p o u n d s  l ) y  p h o t o r a d i a l i o n  i n  l h e
S o l i d .  s l a t e .  M . 1 g u d 】 i ,  H .  N a k a n i s l 〕 i ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  p o l y m .  s c i .  A ・ 1 , 6 ,
1 0 5 5  a 9 6 8 )
2 .  F o u r ・ c e n l e r  w p e  l ) h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  t h e  s o l i d  s t a t e :  p o l y m e l ' i z a t i o n  o f  p ・
P h e n y l e n e d i a r y l i c  a c i d ,  e s l e r s  a n d  a m i d e .  M .  H a s e g a w a ,  F .  S U Z 1 1 1 く i ,  H
N a k a n i s h i ,  a n d  Y .  s u z u k i ,  J .  p o l y l n .  s c i .  p o l y .  L e t l .  E d . , 6 , 2 9 3  a 9 6 8 )
3 .  F o u r ・ c e n t e r  t y p e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  a 〕 e  s o l i d  s l a l e . 1 .  p o l y m e r i z a Ⅱ o n  o f
2 , 5 ・ d i s t y r y 1 1 〕 y l ' a z i n e  a n d  r e l a t e d  c o m p o u n d s .  M .  H a s e g a w a ,  Y .  s u z u l d ,  F
S u z u l d ,  a n d  H .  N a k a n i s h i ,  J .  p o l y m .  s c i . ,  A ・ 1 , フ , 7 4 3  a 9 6 9 )
4 .  F o u r ・ c e n l e r  t y p e  p l 〕 0 { o p o l y m e r i z a l i o n  i n  t h e  s o l i d  s t a t e . 1 1 .  p o l y l n e r i z a t i o n
n 〕 e c h a n i s m  o f  2 , 5 ・ d i s t y 1 γ I p y r a z i Ⅱ e .  H .  N a k a n i s h i ,  Y .  s u z u k i ,  F .  s u z u l d ,  a n d  M
H a s e g a w a ,  J .  p o l y m .  s c i . ,  A ・ 1 , フ , 7 5 3  a 9 6 9 )
5 .  F o u r ・ c e n t e r  t y p e  l 〕 h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  l h e  s o l i d  s t a t e . 1 1 1 .  p o l y l n e r i z a t i o n  o f
P h e n y l e n e d i a c r y l i c  a c i d  a n d  i l s  d e r i v a t i v e s .  F .  s u z u l d ,  Y .  S U Z U I く i ,  H .  N a k a n i s h i ,
a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  p o l y m .  s c i . ,  A ・ 1 , フ , 2 3 1 9  a 9 6 9 )
6 .  c r y s t a 1 1 i n e  p o l y m e r s  o b t a i n e d  b y  s o l i d ・ s t a t e  p h 0 1 0 p o l y m e r i z a t i o n  o f  2 , 5 ・
d i s l y l y l P Ⅵ ' a z i n e .  H .  N a k a n i s h i ,  N .  N a k a n o ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  p o l y l n .  s d
P o l y m .  L e 廿 .  E d . , 8 , 7 5 5  a 9 7 の
フ .  T h e  c r y s t a l  a n d  m o l e c u l a r  s t r u c t 田 ' e  o f  2 , 5 ・ d i s t y l ' y l p y r a z i n e .  Y .  s a s a d a ,  H
S h i m a n o u c l 〕 i ,  H .  N a k a n i s h i ,  a n  M .  H a s e g a w a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 4 , 1 2 6 2
a 9 7 D
8 An x、ray study of clysla11ine state photopolymerization of l,4・bis('・pyridyl・(2)・
VinyDbenzene. H. Nakanisl〕i, K. ueno, M. Hasegawa, and Y. sasada, chem
1"elt.,1972,301
Four・center lype ph010polymerization in the cryslaⅡine stale. V. X・ray
Crysta110graphic study of the polymerization of 2,5・distyrylpyrazine. H
Nakanisl〕i, M. Hasegawa, and Y. sasada, J. polym. sd., A・2,10,1537 (1972)
Four・center type photopolymerization in tl〕e soHd・slate. VI.1くinetic and
Strudural study of the polymerization o{ P・phenylenediacrylic acid diethyl
esler. H. Nakanishi, F. Nakanisl〕i, Y. suzuki, and M. Hasegawa, J. polym. sci
Chan. Ed.,11,2501 (1973)
A reversible topochemical process in the crysta11ine state: photopolymerization
Of 2,5・distyrylpyl'aine (DSP) and thermal depolymerization of polyDSP. M
Hasegawa, H. Nakanishi, T. Y11rugi, and K.1Shi(1a, J. polym. sci. polym. Le廿
Ed.,12,57 (1974)
Water participation in the crysta11ine sta{e photoreaction: ph010dilnerization of
P、fom〕ylcinnalnic acid. F. Nakanisl〕i, H Nakanishi, T. Yurugi, Y. suzuld, and
M, Hasegawa, chem. Le11.,1974,525
Prepal'ation of lhe din〕er of p・phenylenediacrylic acid dietl〕yl eslel' and its
皿'operlieS σapanese). F. Nakanishi and H. Nakanishi. BUⅡ. Res.1nst. polym
Text.,103.49 d974)
A reversible topochemicalprocess between No olenns and cyclobutane in the
CryslalHne state: photopolymerization and lhel'mal depolymerizalion. H
Nakanishi, K. ueno, M. Hasegawa, Y. sasada, and T. Yurugi, Aln. cheln. SOC.,
Div. org. coat. plast. chem., pap.35-1(1),75 a975)
Four、center type ph010polymel'ization in the solid stale. vn. photo、chemical
reaction of m・phenylenediacrylic acid dimethylesler. F. Nakanisl〕i, H
NaRanishi, M. Hasegawa, and Y. Yamada, J. polym. sci. polym. chem. Ed.,13,
2499 a俳5)
A nove11ype of polymer・e仟ect due to a rigid rod・shaped chain: Thermal
depolymerizalion behavior ot poly・2,5・diswrylpyrazine. M. Hasegawa, H
Nakanishi, and T. Yurugi, chem. Lett..1975,497
9
10
11
12
13
3
14
15
16
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E v i d e n c e  o f  a n  e n d o t h e r m i c  r e a c t i o n  f o r  t h e  l o p o c l 〕 e m i c a l  p o l y l n e r i z a t i o n  o f
2 , 5 ・ d i s t y r y l p y r a z i n e :  A  n e w  c o n c e p t  o f  t r a p p e d  s t r a i n  e n e r g y  i n  t l 〕 e  C 1 丁 S t a l .  H
N a k a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  a n d  T .  Y u r u g i .  J .  p o l y n 〕 、  s c i .  p o l y m .  c h e m .  E d . , 1 4
2 0 7 9  a 9 7 6 )
P h o t o s l a b l e  m o d i 丘 C a t i o n  o f  2 . 5 ・ d i s t y r y l p y l ' a z i n e .  H .  N a k a n i s h i ,  K .  u e n o ,  a n d  Y
S a s a d a ,  A d a  c l y s t a 1 1 0 g l ' . ,  B 3 2 , 3 3 5 2  (  1 9 7 6 )
P ・ p h e n y l e n e ( α ・ c y a n o a 口 ' y l i c  a c i d )  d i ・ n ・ p r o p y l  e s t e r ,  a  p h o t o p o l y m e r i z a b l e
C r y s t a l .  H .  N a k a n i s l 〕 i ,  K .  u e n o ,  a n d  Y .  s a s a d a ,  A c t a  c r y s l a 1 1 0 g r . ,  B 3 2 , 1 6 1 6
a 9 7 6 )
P h o t o C 1 1 e m i c a l  r e a c t i o n  o f  d i e t h y l  p ・ p h e n y l e n e d i a c r y l a t e  i n  s o l u t i o n
σ a p a n e s e ) .  F .  N a l く a n i s h i ,  H .  N a k a n i s h i ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  J .  c h e m .  S O C .  J p n . ,
1 9 7 6 , 1 5 7 5
A  n o v e l t y p e  o f  p o l y m e r  e f f e d  b a s e d  o n  a  r i g i d  r o d ・ 1 i k e  m o l e c u l a r  s h a p e
T h e r m a l  d e p o l y m e r i z a t i o n  o f  p o l y ・ 2 , 5 ・ d i s t Ⅵ ' y l p y l ' a z i n e  i n  s o l u t i o n .  M
H a s e g a w a ,  H .  N a l く a n i s h i ,  a n d  T .  Y u r u g i ,  J .  p o l y m .  s c i ,  p o l y m . 1 " e t t .  E d . , 1 4 , 4 7
a 9 7 6 )
W a t e r  p a d i c i p a t i o n  i n  t h e  c r y s t a 1 1 i n e  s t a t e  p h o t o d i m e r i z a t i o n  o f  c i n n a m i c  a c i d
d e r i v a t i v e s .  A  n e w  l y p e  o f  伽 ' g a n i c  p h o t o r e a c t i o n .  F .  N a k a n i s h i ,  H .  N a k a n i s h i ,
H .  T s u c h i y a ,  a n d  M .  H a s e g a w a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 9 , 3 0 9 6  a 9 7 6 )
F o u r ・ c e n t e r  t y p e  p h o t o p o l y l n e l ' i z a t i o n  i n  t h e  c r y s t a 1 1 i n e  s t a t e .  X .  v a r i o u s
m o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o l i d ・ s t a t e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  o f  d i o l e a n i c
C o m p o u n d S  σ a p a n e s e ) .  H .  N a k a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  K . 1 < 1 r i h a r a ,  a n d  T
Y u r u g i ,  J .  c h e m .  S O C .  J p n . , 1 9 7 フ , 1 0 4 6
A  v a r i e t y  o f  m o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  s o l i d ・ s t a t e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  o f
d i o l e f i n i c  c o m p o u n d S σ a p a n e s e ) .  H .  N a k a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  H .  N r i h a r a ,  a n d
T .  Y U N g i ,  B U Ⅱ .  R e s . 1 n s t .  p o l y m .  T e x t . , 1 1 6 , 1 a 9 7 フ )
T h e  c r y s t a l  a n d  m o l e c u l a r  s t r u d u r e  o f  d i m e t h y l  m ・ p h e n y l e n e d i a c l y l a t e .  H
N a R a n i s h i .  a n d  Y .  s a s a d a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 0 , 2 2 5 5  ( 1 9 7 フ )
F o u r 、 c e n t e r  t y p e  p h o t o p o l y m e r i z a t i o n  i n  t h e  c r y s t a Ⅱ i n e  s t a t e 、  V 1 1 1 .  X ・ r a y
C r y s t a 1 1 0 g r a p h i c  s t u d y  o f  t h e  p o l y l n e r i z a t i o n  o f  s o m e  d i o l e f i n i c  c o m p o u n d s .  H
N a l く a n i s h i ,  M .  H a s e g a w a ,  a n d  Y .  s a s a d a ,  J .  p o l y m 、  s d .  p o l y m .  p h y s .  E d . , 1 5 ,
1 7 3  ( 1 9 7 フ )
1 8
W
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
27 Pa11icipation of hydrocarbons in the photodimerization of 3,4dichlorodnnamic
acid. F. Nakanishi, S. Yamada, and H. Nalくanishi, J. chem. SOC. chem
Con〕mun.,197フ,247
4、(β、carboxyvinyD・α・cyanocinnamic acid dimelhyl ester, a photooligomer・
izable cryslal. H. Nakanishi and Y. sasada, Acta cwstaⅡogr., B34.332 a978)
P・phenylenediacrylic acid dimethyl esler, a photopolymerizable crystal. K
Ueno, H. Nakanishi, M. Hasegawa, and Y. sasada, Ada clystaⅡogr., B34,2034
(1978)
つ、phenylenedia口'ylic add diphenyl ester, a ph010polyn]erizable cryslal. H
Nalくanishi, K. ueno, and Y. sasada, Ada cwslaⅡogr., B34,2036 (1978)
The clystal and molecu]ar strud山'e of p・phenylenediaclylic acid diethyl ester
H. Nakanishi, K. ueno, and Y. sasada, Acta cwslaⅡogr., B34,2209 a978)
Four・center wpe photopolyl〕〕el'ization in the crysta11ine stale.×1. The crystal
Structure of p・phenylenediacrylic add diethyl ester above the crystaltransition
Point. H. Nakanishi, K. ueno, and Y、 sasada, J. polyln. sd. polym. phys. Ed.,
16,7釘 a978)
Four・center type photopolymerization in lhe crysta11ine slate.1X
Characteristic features of topochemical process and polymer properties lhus
Obtained. M. Hasegawa, H. Nalくanishi, and T. Yurugi, J. polyln. sci. polym
Chem. Ed.,16.2113 a978)
On lhe space group olpow・2,5・distyrylpyrazine. H. Nakanishi, N. Hasegawa,
and Y. sasada, J. polym. sci. polym. Le廿. Ed.,17,459 a979),
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Takakazu Mizutani, Toshihilく0 usami, Kunio Arai, Hi{oshi Kasai, Hachiro
Nakanishi, The Jounal of supercritical Fluids,30,281-285(2004)
Widely・tunable THZ・wave generation in 2-20THz range h'om DAST crystal by
nonlinear difference 丘equency mixing, Tetsuo Taniuchi,shuji okada,Hachiro
Nalくanishi, Electronics Letters,40(1),60-62(2004)
Continuously tunable teral]ertz・wave generation in Gap C1γStal by c011inear
di丘erence frequency mixing. Telsuo Taniuchi, Hacl〕iro Nakanishi, Electronics
Lelters,40(5),327-328(2舶4)
Continuously tunable THZ・ and far・infrared・wave generation from DAST
Crystal. Tetsuo Taniuchi, Hiroaki Adachi, shuji okada, TaRatomo sasald,
HaC11ro Nakanishi, Electronics Rtlers,40(9),549-551(2004)
、videly lunable terahertz・wave generation in organic crystal and its
Speclroscopic application. Tetsuo Taniuchi, shuji okada, Hachh'O Nakanisl〕i,
JournalofAPPⅡed physics,95aD,5984、5988(2004)
C011inear phase・malched lerahertz・wave generation in Gap clystal using dual・
Wavelengtl〕 optlcal parametric osciⅡator. Tetsuo Taniuchi, Hachiro Nalulnisl〕i,
Joumal ofApplied physics,95a2),7588-7591(2004)
Then〕〕oelecttic n'ope11ies of poly(3・alkylthiophenes). Y. shinohara, K. ohara,
H. Nakanishi, Y.1mai, Y.1Soda, Materials sdence Forum,(2004)
導?恐性高分子ポリチオフェン類の熱電1寺性,小原・一樹,右井研人,篠原嘉一,
中西八郎,2003年度傾斜機能材料論文集,2釘・292(2004)
電解重合法により作製したポリチオフェン膜の熱電特性,平石謙太朗,篠原
嘉一,中西八郎.第1回日本熱電学会学術講演会論文集,156157(2004)
A Novel Methods for Fixing tl〕e klisotropic orientation of Dispersed organic
Nanocrystals in a Magnetic Field. Yuji Kaneko, satoru shilnada, Takasl〕i
Fukuda, Tatsumilqm11ra, HiroyukiYokoi, Hiro Matsuda, Tsunenobu onodera,
Hitoshi Kasai, shuji 01くada, Hidetoshi oi1ねWa, Hachiro Nakanishi, Advanced
Materials,17(2),160-163(2005)
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VI,口頭発表(字会報告など)
国内学会
招待
1 ポリジアセチレンと非影が杉光学,中西八郎,日本化学会第π秋季年会,札幌.
a999.9)
光学材料としての有機結品,寸・,西八郎,1999分子構造総介討論会.大阪,
a9的.9)
有機ナノ結晶の作製・評価と多亢ナノ構造体への厩閉(招待ヨ繍すD.中西八郎,
東北大学ナノテクノロジーフォーラム第 1回研究会,(2001.2)
高分子フォトニクス・エレクトロニクスと有機・高分子ナノテクノロジー
中西八郎,2001-1高分子学会部耕寅会「ナノテクノロジーを支える高分子、」,東
京,(2001.フ)
共役高分子のナノ結品の作成と新材料系への挑戦,中西八郎,第59回高分子
材料・自由討論会,1公島,(2001.フ)
有機ナノ結晶研究からの新物質・材料研究への厩開,巾西八郎,臼本化学会
第80秋季年会第8回有機結晶部会シンポジウム,(20侃.9)
ナノ粒子から作る新材料・(招待講浄D,中西八郎,第16回大学と科学公開シン
ポジウムー光とナノテクノロジー,東京,(2001.11)
A Direct obsa气,ation oflhe size and shape Dependence on optical prope1オies
Of poly・DCHD Nanocryslals on a single particle Level, victor volkov、!期日
剛,増原宏.増原陽人.笠井均,及川英俊,中西八郎,第四回応用物理
学関係連合講演会,平塚,(2002.3)
ジオレフィン誘導体ナノ結品の作製とそのユニークな固相卓合,牲井均,
高橋秀,三浦啓彦,岡田修司.及川英俊、中西八郎,第51回高分子討論会,
北九州市,(2002.1の
ジオレフィン誘導体ナノ結品の作製と固相重合挙動,三浦啓彦、高橋秀,
笠井均.岡田修司,中西八郎,及川英俊,八瀬清志,2002高分・f学会東北
支部研究発表会,仙台市,(2002.1D
晶型、サイズを制御した顔料ナノ粒子の新規な作製法.中西八郎.第10回有
機結品部会シンポジウム,東京,(20033)
2
(最近 5年間)
3
4
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5
6
39
7
8
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1 2 . 有 機 ナ ノ 結 品 の 動 的 新 機 能 , 巾 西 八 郎 , 日 本 化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 , 東 京 ,
( 2 0 0 3 3 )
1 3 . 有 機 ・ ハ イ ブ リ ッ ド ナ ノ 結 品 の 作 製 と 特 竹 觧 1 明 , 中 西 八 郎 . 超 臨 界 イ ン キ ュ
ベ ー シ ョ ン コ ン ソ ー シ ア ム 第 5  匝 哘 刑 修 セ ミ ナ ー .  j 哉 王 町 , ( 2 0 0 3 . 8 )
1 4 . 再 沈 法 に よ る 有 機 ナ ノ 結 晶 の 諸 形 態 材 料 化 , 巾 1 川 八 郎 , 平 成 1 5 午 皮 繊 維 学 会
秋 季 研 究 発 表 会 , 仙 台 , ( 2 0 船 . 9 )
1 5 . 多 ル 物 質 利 ・ 学 研 究 所 が 持 つ 利 ・ 学 技 術 ポ テ ン シ ャ ル . 中 西 八 郎 . 大 阪 大 学 産 研
テ ク ノ サ ロ ン . 大 阪 , ( 2 0 0 4 . 9 . )
1 6 . 有 機 ナ ノ 結 晶 研 究 の 現 状 , 中 西 八 郎 , 無 機 マ テ リ ア ル 学 会 第 1 0 9 回 学 所 翫 諭 寅 会 、
仙 台 , ( 2 0 0 4 . 1 D
国 内 学 会
一 般
1
Z 、 s c a n 法 に よ る 新 規 ポ リ ジ ア セ チ レ ン 苅 艘 の 3 次 非 線 形 屈 折 * の 評 価 , 片 木
秀 行 . 松 沢 博 , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 、 及 川 英 俊 ,  R a u l R a 1 壌 e l ・ R o j o , 松 田 宏
雛 , 中 西 八 郎 . 第 4 6 同 応 用 物 邸 学 関 係 速 合 淋 演 会 , 野 田 ,  a 9 四 3 )
超 肌 界 流 体 を 利 用 し た γ 型 チ タ ニ ル フ タ ロ シ ア ニ ン 役 噸 沽 品 の 作 製 . 岡 崎 進 ,
等 井 均 , 磁 Ⅱ H 修 司 , 伯 田 幸 也 , 阿 尻 雅 文 . ぢ 都 投 宏 . 巾 西 八 郎 , 第 4 6 回 応
用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 野 田 . ( 1 9 9 9 . 3 )
有 機 蛍 ジ 許 勿 質 T P B の 微 結 晶 化 に 伴 う 発 光 挙 動 の 変 化 , 馬 場 耕 一 , 笠 j 中 均 ,
岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 城 戸 淳 二 , 小 西 八 郎 , 第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演
メ 、
野 田 ,  a 9 9 9 3 )
J A - ゛
芳 香 族 エ ス テ ル 誘 導 体 結 品 の S H 活 性 . 木 村 龍 突 , 湯 川 博 , 加 藤 政 雄 , 福 田
降 史 , 松 田 宏 雄 , 岡 田 修 司 . 中 西 八 郎 . 第 4 引 可 1 ぶ 用 物 理 学 関 係 連 合 淋 演 会 .
野 田 ,  a 9 9 9 3 )
ア ミ ノ ス チ ル バ ゾ リ ウ ム 誘 導 体 塩 の 結 品 構 造 と 非 市 知 杉 光 学 吽 寺 性 、 野 木 京 子 ,
A n w a r , 辻 京 f , 段 宣 明 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 . 松 田 宏 蝉 . 中 西 八 郎 ,
Π 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 , 横 浜 ,  a 9 9 9 . 3 )
π 、 共 役 拡 張 ス チ ル バ ゾ リ ウ ム 誘 導 休 の 合 成 と 二 次 非 線 形 光 学 特 性 . 梅 澤 洋 史 ,
辻 京 子 , 段 宣 明 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 . 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 日 本 化 学
会 第 7 6 春 季 年 会 , 横 浜 ,  a 9 9 9 3 )
2
3
6
4
5
7 右機微結品による新規な光・電子材料の展開.等井均,岡田修司.及川英
俊,^1・,西八郎、平成H午度繊維学会午次大会,千葉, a999.5)
デカペンタインおよびビス(ブタジイニル)アリーレン誘導体の固相重合,松
沢博,岡田修司,松田宏雄,中西八郎,第48回高分子学会年次大会,京都,
U999.5)
電なり合い濃度近傍でのポリ(γ一ベンジルー1"ーグルタメート)のゾルーゲ
ル転移,及川英俊,中西八郎第48回高分子学会年次大会,京都, a999.5)
ポリジアセチレン微結品の作製とその非線形光学材料・への応用,片木秀行,
押切寿幸,松沢博,笠井均,岡旺]修司,及川英イ菱,中西八郎,松田宏雄,
電子・1占報通伝学会有機エレクトロニクス研究会,仙台、 U999.6)
ポリジアセチレンDCHD微結晶の励起子緩和ダイナミクス,浜小泰,西
脇英樹,中村新男,押切寿幸.片木秀行,笠井均,及川英俊,中西八郎,
日本物理学会1999年チ火の分利会,盛岡,(1999.9)
ポリジアセチレン微結品による超構造薄膜の作成,増原陽人,押切寿幸,笠
井均,岡田修司,及川英俊,中西八郎,第60回応用物理学会学術詠耕寅会,
神戸, a999,9)
Clyslal strudw'e Analysis of c010rless pyridinium Benzenesulfonale sal{s for
Second・order Nonlinear optics, ANWAR,岡田修司,及川英俊,中西八郎,第60
回応用物理学会学林玲"演会,神戸,a999.9)
2次非線形光学材料としての新規P共役批汚長型スチルバゾリウムカチオン類
の合成と性質,辻京子,西村迫之,横田宏明,梅澤洋史,野木京子,段宣
明.岡田修司,及川英俊,深作昇,松幽宏雄,中西八郎,日本化学会第77秋
季年会,札幌, U999.9)
ビリジニウム塩と Cd12 とのハイブリッド結品の作製と構造解析,小菅1劇明,
笠井均,岡捌修司,及川英俊,ヰ・.西八郎、日本化学会第77秋季年会,木Ⅲ県,
a999.9)
二次J畔泉形光学のためのπ・共役拡張スチルノやノリウム誘導体結品の合成,
澤洋史.辻京子. ANWAR.段宣明.岡田修司,及川英俊.松田宏雄,
西八郎,日本化学会第77秋季年会,札幌, a999.9)
重なり合い濃度近傍でのユニモーダルおよびバイモーダルポリ(γ一ベンジ
ルーLーグルタメート)のゾルーゲル転移,及川英俊.中西八郎,第48回高分
子討論会,新潟,(1999.1の
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11
12
13
41
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1 8
ビ コ 秒 近 接 場 顕 微 分 光 に よ る 単 ー ナ ノ メ ー ト ル 有 機 微 結 晶 の 蛍 光 解 析 . 横 于
恵 紘 . 吉 川 裕 之 , 朝 U  剛 , 増 原 宏 . 馬 " 井 井 一 . 笠 井 均 . 制 田 修 司 , 及 川
英 俊 , 中 西 八 郎 , 第 4 8 1 可 応 用 物 理 学 関 係 連 合 誕 瞬 寅 会 , 東 京 , ( 2 0 飢 . 3 )
郁 々 の ア ゾ ポ リ マ ー に お け る 表 血 レ リ ー フ 形 成 速 度 の 比 較 , 福 田 院 史 , 木 村
龍 実 . 松 田 宏 肌 、 力 山 饗 政 雄 . 中 西 八 郎 , 第 4 8 回 応 胴 物 理 学 関 係 連 介 誌 " 寅 会 .
東 京 . ( 2 0 0 1 . 3 )
D A S T 類 緑 休 微 結 晶 の 電 場 配 向 応 答 . 岡 添 聡 , 膝 田 買 志 , 梅 澤 洋 史 , 翌 井
均 , 岡 田 修 盲 」 . 及 川 英 俊 , 福 田 降 史 , 松 田 安 雄 、  S U R n l K . T r i p a t h y . 小 四 八
郎 , 第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 迎 合 講 演 会 , ( 2 0 0 1 . 3 )
ぺ り レ ン 微 結 品 の 光 学 特 性 に お け る i 品 度 ・ サ イ ズ 効 果 , 小 野 寺 恒 信 , 笠 井 均 .
岡 山 修 司 . 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 、 第 4 8 回 1 ぶ 用 物 理 学 関 係 迎 合 講 演 会 .
( 2 0 0 1 3 )
共 沈 法 に よ る 釡 属 微 粒 子 ・ ポ リ ジ ア セ チ レ ン 微 結 品 複 合 体 の 作 製 と そ の 光 学 特
性 . 増 原 腸 人 , 等 井 均 . 岡 則 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 、 第 4 8 回 応 用 物 理
学 関 係 迎 合 講 演 会 、 ( 2 0 0 1 . 3 )
2 つ の ジ フ ェ ニ ル ブ タ ジ イ ン 部 分 を 有 す る モ ノ マ ー の 合 成 と 固 扣 亟 合 , 松 尾
春 美 . 岡 田 修 叫 , 松 田 宏 雛 . , Ⅱ ・ 甲 牙 八 郎 , Π 本 化 学 会 第 7 9 春 季 年 会 , ( 2 0 侃 3 )
フ ッ 楽 迅 ゞ 奥 ス チ ル バ ゾ リ ウ ム 誘 導 体 の 合 成 , キ 履 躍 洋 史 , 岡 仕 1 修 司 , 及 川 英 俊 ,
松 田 宏 雄 . 中 西 八 郎 , Π 本 化 学 会 第 7 9 春 季 午 会 , ( 2 0 0 1 3 )
再 沈 法 に よ る ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 , 鈴 木 止 郎 . 笠 井 均 . 岡 Ⅷ 修 司 , 及
川 英 俊 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 . 中 西 八 郎 、 第 5 0 回 高 分 子 学 会 午 次 大 会 ,
( 2 0 0 1 . 5 )
側 鎖 に ウ レ タ ン 基 を 有 す る オ リ ゴ イ ン 誘 導 体 の 合 成 と 固 相 重 合 , 片 山 宏 ・ ー 、
岡 田 修 司 . 松 田 宏 雛 , 中 西 八 郎 , 第 5 0 回 局 分 子 学 会 年 次 大 会 . ( 2 0 0 1 . 5 )
動 的 光 散 乱 法 に よ る P B L G ・ D M F 系 の 柳 境 界 濃 度 近 傍 , 及 川 英 俊 , ヰ 打 川 八 郎 ,
第 5 0 回 高 分 子 町 を 会 午 次 大 会 , ( 2 0 0 1 . 5 )
極 性 有 機 微 結 晶 分 散 液 の 作 製 と 竃 場 配 向 応 答 性 , 小 野 寺 恒 信 , 岡 添 聡 , 藤 田
賢 志 , 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 田 隆 史 、 松 田 宏 排 , 中 西 八 郎 , 第
4 9 回 高 分 子 夏 季 大 学 , 加 賀 , ( 2 0 0 1 . フ )
多 元 微 粒 子 の 作 製 と そ の 光 学 特 性 , 増 原 陽 人 , 翌 井 均 , 岡 田 修 司 . 及 川 英
俊 、 小 西 八 郎 , 第 4 9 「 可 高 分 子 夏 季 大 学 , 加 賀 , ( 2 0 0 1 . フ )
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30 ビコ砂近接場顕微蚤光分光による単一有機ナノ結品の蛍光創析.横于恵紘.
レイチェル・ミレット,古川裕と,朝「_1 剛,増原宏."[島場耕一',笠井
均,岡田修司.及川英俊,'・P西八郎,2001午光化学;寸論会、(2001.9)
共沈法によるハイブリッド微給品の作製とその光学1寺竹..増原1場人, Mソ十
均,岡田修司.及川英俊,巾四八郎.第621川応用物理学会学術淋菰会,
(2001.9)
極性有機微結品の確場配向応答性における偏光1予壯,小野寺樋估,岡添聡、
藤ル1賢志.笠井均.伽HU修司,及川英俊,福田隆史,松田宏雄.中西八郎,
第62回応用物皿学会学術講演会.(20仇.9)
屯場配向制御した極性行機微結品の周定化,古田睦,岡添聡,藤田賢志,
笠井均.岡田修司,及川英俊,福田降史,松田宏緋.巾西八郎,第62回応
用物埋学会学林'佐演会,(2001.9)
PBLG、DMF系のゾルーゲル転移過程における初期濃度依存判.,及川英俊.小
西jU耶,第50回高分子討論会,(2001.9)
金屈、高分子ハイブリッドず新浩品のイ乍製とその光学t、訓1.増原陽人.等井均.
岡細修司,及川英俊,中西八郎,第50回心け卜子,;寸論会,(2001.9)
再沈法によるポリイミドナノ粒子の作製,鈴木止郎、笠井均.岡田修司,
及川英俊,仁平貴康,袋裕善,中西八郎,第50回商分f肘舖会.(20侃.9)
2次非線形光学1寺性向上のための置換基磐人によるDASTの分予設計.梅洋
洋史,辻京子,岡田修司,及川英俊.松田宏雄.小西八郎.餅巧0回局分f
'、j論会,(2001.9)
側鎖にウレタン基を有するオリゴイン誘導体の固相重介,片山宏一、岡田修
司.松田宏雄.中西八郎.第501回高分子討楡会,(2001.9)
超臨界水による銅フタロシアニン蝕判・の品析,浅田匡彦.堀米操,等井均,
及川英俊.中西八郎,第54回コロイドおよび界i血化学矛拓兪会,(2001.9)
P、フェニレンジアクリル酸ジアルキル微結品の作製と固1小E合性,避休§秀.
笠井均,岡田イ1多司、及川英俊,中西八郎,日木化学会第80耿季仟会第81川
有機結品部会シンポジウム,(20侃.9)
マイクロ波照射を用いた打機ナノネ古品,のイ乍製,馬場IJI-,史科・英二,笠井
均,岡田修司,及川英俊,中西八郎,日木化学会第80耿季年会第8回有機結
晶部会シンポジウム,(2001.9)
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一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 物 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 ー マ イ ク ロ 波 照 射
を 使 用 し た 有 機 ナ ノ 結 品 の 作 製 と 電 気 泳 動 効 果 を 利 用 し た ナ ノ 結 晶 回 収 プ ロ
セ ス の 榊 築 , 馬 場 耕 一 , 史 科 英 二 . 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , ヰ ・ , 西 八
郎 . 科 ・ 学 技 術 振 興 当 業 団 戦 略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 子 複 合 系 の 構 築
と 機 能 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 , ( 2 0 0 1 . 1 の
一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 物 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 一 極 性 有 機 微 結 品
分 散 系 「 液 ・ 晶 1  の 戸 ' 1 易 配 向 挙 動 , 小 野 寺 恒 信 , 吉 仟 1  唾 , 岡 添 聡 , 腰 壮 1
賢 志 . 笠 井 均 . 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 田 隆 史 , 松 剛 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 科
学 技 術 振 興 事 業 団 戦 略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 F 僅 合 系 の 描 築 と 機 能 」
公 朋 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 . ( 2 0 0 1 . 1 の
一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 4 勿 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 一 金 お よ び 銀 微 粒
子 ー ポ リ ジ ア セ チ レ ン ハ イ ブ リ ッ ド 微 結 品 の 作 製 と そ の 光 学 的 相 互 作 用 , 増
原 陽 人 , 竺 井 均 , 岡 田 修 司 . 及 川 英 俊 , 巾 西 八 郎 , 科 ' 学 技 術 振 興 事 業 団 戦
略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 子 複 合 系 の 構 築 と 機 能 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム ,
東 京 , ( 2 0 0 1 . 1 の
一 有 機 ナ ノ 結 晶 の 作 製 ・ 物 性 評 価 と 多 元 ナ ノ 構 造 へ の 展 開 一 再 沈 法 に よ る ポ
リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 作 製 と そ の サ イ ズ 制 御 . 鈴 木 正 郎 , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 ,
及 川 英 俊 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 , 中 西 八 郎 , 利 ・ 学 技 件 H 辰 興 事 業 団 戦 略 的 基 礎
研 究 推 進 事 業 第 2 回 「 分 子 複 合 系 の 構 築 と 機 能 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム . 束 京 ,
( 2 0 侃 . 1 の
P ・ フ ェ ニ レ ン ジ ア ク リ ル 酸 ジ ア ル キ ル イ 燃 告 晶 の 作 製 と 固 相 重 合 性 , 高 橋 秀 ,
笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , ホ 西 八 郎 . 2 0 0 1 高 分 子 学 会 東 北 支 割 妬 仟 究 発
表 会 , 仙 台 , ( 2 0 0 1 . 1 D
多 元 研 に お け る ナ ノ テ ク 研 究 例 , 中 西 八 郎 , 第 U 可 多 元 研 特 定 テ ー マ 研 究 会
「 ナ ノ テ ク 研 ・ 究 の 単 剣 略 的 推 進 に つ い て 」 ( 2 0 0 1 . 1 D
共 沈 法 に よ る 金 属 微 粒 子 ー ポ リ ジ ア セ チ レ ン ハ イ ブ リ ッ ト 微 結 晶 の 作 製 と そ
の 光 学 噛 可 生 . 増 原 陽 人 , 笠 井 均 , 岡 用 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 . 第 1 回
束 北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 研 究 発 表 会 , 仙 台 . ( 2 0 田 . 1 D
再 沈 法 に よ る ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 作 製 と そ の サ イ ズ ・ 構 造 制 御 . 鈴 木 正 郎 ,
笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 , 第 1 回 東
北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 研 究 発 表 会 . 仙 台 , ( 2 0 0 1 . 1 D
但 雌 貸 に ウ レ タ ン 基 を 有 す る オ リ ゴ イ ン 誘 導 体 の 固 相 重 合 , 片 山 宏 一 , 岡 田 修
司 , 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 2 0 0 1 高 分 子 学 会 東 北 支 部 研 究 発 表 会 , 仙 台 .
( 2 0 0 1 . 1 D
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51 ジオレフィン誘導体微給品の作製と固相重介性,高橋秀,二浦啓彦,笠井
均,岡田修司,及川英俊,中四八郎,日本化学会第81春季年会,来示都.
(20023)
二次非線形光学のためのフェニルエチニルピリジニウム誘導体の介成.梅澤
洋史.岡田修司,及川英俊,松田宏雛,中西八郎,円本化学会第81春季年会,
東京都,(20023)
透明カラー金属シアノ錯体の磁気光学'効果,令子祐司,福田峰史,舩田宏ι",
中西八郎,第四回応用物理学矧係連合講淡会,平塚,(2002.3)
Quinacridone Nanocryslals Fabricaled l)y sul〕磁'crilical F111jd crystaⅡZation
Method (1D., B0 Ⅱ,Hitoshi Kasai,shuji okada,Hidetoshi 0Ⅱくawa,Tadafumi
Adschiri,Kunio Nai,Hachiro Nakanishi,2002 午春桑第49回允U村物理学関係述
合'演会.斗ι塚市,(2002.3)
共沈孤による銀微粒子一poly(DCHD)ハイブリッド微結品の作製,増原陽人,
笠井均,岡任1修司.及川英俊,,・1、西八郎,2002年春季第49同応用物理学鬨
係迎合講演会,、F塚市,(2002.3)
極性有心新散結品分散系の電場配向と周波数1予性,小里武予恒佑,岡添聡,條
田賢志,翌井均,岡田修司.及川英俊,福田隆史,松田宏雄,,・力西八郎,
2002年春季第49回応用物理学関係連合講演会,斗三塚市、(2002.3)
銀微粒子とメロシアニン色索のナノ複合休の作製とその光学特性評価.大橋
諭.耳別東陽人.笠井均,岡田修司,及川英俊.中西八郎,2002年春本第四
回応用物理学関係連合誠演会.平塚市,(2002.3)
有機ナノ結品の作製におけるマイクロ波照射効果,馬場垪一,笠井均,岡
田修司.及川英俊,中西八郎,200才甲春季第49回応用物理学関係連介講演会,
、r塚市,(2002.3)
サイズ制御されたポリイミドナノ粒 fの祚二製とその特性評価,鈴木止郎,翌
井均,岡則修司,及川英俊,仁平貴康,袋裕善,小西八郎,第51回i哥分
子学会4下次大会.横浜市,(2002.5)
Speclroscopic lnvcstigalion ol Non・poled and poled polymers Doped by
RI〕odamlne B, Abdelkarim Mohamed Abo El wafa,SI〕uji 01くada,Hachiro
Nakanishi,Mostafa Diab Migal]ed,Mohga Farid Mostafa,MOIU]]moud
Hammam,NairN]medBakr,第51回ル秒)子学会年次大会,杠村兵市,(2002.5),
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ジ ピ リ ジ ル オ ク タ テ ト ラ イ ン 誘 考 イ 本 及 び 塩 の 合 成 と 冏 相 市 合 , 本 鉄 生 . 岡
田 修 司 , 小 西 八 郎 , 第 5 1 則 高 分 子 学 会 年 次 入 会 . 横 浜 市 . ( 2 0 0 2 . 5 )
共 役 ア セ チ レ ン 化 合 物 の 固 側 重 合 と そ の 郁 論 告 . 片 山 宏 ・ ・ ・ ・ , 岡 田 修 司 , 松 田 宏
難 , 巾 四 八 郎 . 第 5 1 回 高 分 ・ 子 学 会 午 次 大 会 , 村 W 兵 市 . ( 2 0 0 2 . 5 )
光 屯 合 反 応 に よ る ジ ア セ チ レ ン ナ ノ 結 晶 の 仟 劣 走 変 化 の 直 接 観 1 則 , 河 合 英 嗣 ,
1 公 根 英 樹 , 朝 日 剛 . 増 原 宏 , 等 井 均 , 中 西 八 郎 , 2 0 0 2 年 光 化 学 , ; 寸 論 会 ,
京 都 、 ( 2 0 0 2 . 9 )
単 一 粒 子 分 光 ・ 形 状 測 定 に よ る ぺ り レ ン ナ ノ 結 晶 の 吸 収 ・ 発 光 特 性 の 検 討 ,
札 汗 長 英 樹 , 河 合 英 嗣 , 朝 日 剛 , 増 原 宏 . 笠 井 均 , 中 西 ノ U 耶 , 2 0 0 2 年 光
化 学 i 寸 論 会 , ( 2 0 0 2 . 9 )
有 機 微 結 晶 分 散 系 に お け る 磁 場 配 向 効 果 , 令 子 祐 司 , 福 田 隆 史 . 松 田 宏 雄 .
小 野 寺 山 信 . 翌 J 中 均 , 岡 則 修 司 , 及 川 英 俊 . 中 西 八 郎 , 第 6 3 同 応 用 物 理 学
会 学 術 講 演 会 , 新 潟 . ( 2 0 0 2 . 9 )
極 性 有 機 ナ ノ 結 品 分 散 系 の 竃 場 配 向 , 小 野 寺 恒 信 , 岡 添 聡 、 牲 井 均 , 岡
田 修 河 . 及 川 英 俊 , 福 田 隆 史 . 払 H 四 宏 雄 , 小 西 八 郎 , 第 耶 同 コ ロ イ ド お よ び
界 而 化 学 討 論 会 , 仙 台 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
S i z e  c o n t r 0 1  0 f  C 6 0  N a n o c l ' y s t a l s  p r e p a l ' e d  b y  s u p e r c r i t i c a }  F l u i d
C I ' y s l a 1 1 i z a l i o n  M e l h o d .  B O  L I , H i t o s h i  K a s a i , s h u j i  o k a d a , H i d e t o s h i  o i k a w a ,
T a d a f u m i A d s c h Ⅱ ' i , K u n i o  A r a i , H a c h h ' O  N a k a n i s h i , 第 6 3 回 応 用 物 1 甲 学 会 e , 犲 寸
i 韻 寅 会 , 新 潟 市 . ( 2 0 0 2 . 9 )
サ イ ズ の 異 な る 極 性 有 機 微 結 品 分 散 系 の 電 場 配 向 . 小 野 寺 恒 信 , 岡 添 聡 ,
笠 j 卜 均 , 侶 1 1 _ Ⅱ 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 山 降 史 . 松 田 宏 難 . 中 西 八 郎 , 第 6 3 回 応
用 物 理 学 会 学 付 爺 欝 寅 会 . 新 潟 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
メ ロ シ ア ニ ン 色 素 と 令 雇 怜 放 粒 子 に よ る ナ ノ 複 合 休 の 作 製 と そ の 光 学 特 性 評 価 ,
火 橋 諭 , 増 原 陽 人 , 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 篠 原 嘉 ・ . 中 西 八 郎 ,
第 6 3 回 応 用 物 埋 学 会 学 術 i 淑 寅 会 , 新 潟 市 . ( 2 0 0 2 . 9 )
多 孔 質 性 ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 , 満 井 秀 治 , 鈴 木 正 郎 . 笠 井 均 , 三 浦 啓
彦 , 岡 田 修 司 . 及 川 英 俊 、 仁 平 貰 康 , 袋 裕 善 . 中 西 八 郎 . Π 本 化 学 会 第 8 2
秋 季 年 会 , 豊 中 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
P r e P ω ' a l i o n  o f  p o l y d i a c e t y l e n e ・ p o l y s t y r e n e  c o n 〕 p o s i t e  p a r t i c l e s ,  z h o n g  N 入 l e i ,
H i r o h i 1 Φ  M i 山 ' a , H i t o s h i  K a s a i , s h u j i  o k a d a , H a c h i r o  N a k a n i s h i , 第  9  回 有 機 糸 吉
品 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 豊 中 市 , ( 2 0 0 2 . 9 )
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72 ジオレフィン誘導体ナノ結晶の固相重Aにおける単結晶一単結品転移,三浦
啓彦,高橋秀,笠井均,岡田修司,中「噂八郎.及川英俊,八棟財古志,第
9回有機結晶部会シンポジウム,豊中市,(2002.9)
ポリジアセチレンナノ結晶と金属微粒fからなるh",別慢の光学特性,石岡裕
都,増肝Π場人.笠J卞均,岡田修司,及川英イ麦,松田宏雌,中西八郎.第9
回有機結晶部会シンポジウム.豊中市,(2002.9).
Synthesis of pyridiniuln Metal Halide comp]exes loward second・order
Nonlinear oplics, zomitza Glavcheva,Hirohito umezawa,shuji oRada,Hachiro
Nalくanishi,染9 回有機維i晶部会シンポジウム,豊中市,(2002.9)
二次非線形光学のためのフェニルエチニルピリジニウム誘導体結品の合成.
梅澤洋史,岡田修司,及川英俊,松田宏雄,中西八郎,第9回有機結品部公
シンポジウム.豊中市,(2002.9)
単一粒子分光・形状測定によるポリジアセチレンナノ結品の吸収スペクトル
の検討,朝日剛,ⅥCtorvolkov,増原宏,増原陽人,睦井均,及川英
俊,中西八郎,2002年分子構造総合す寸論会,神戸,(2002.1の
サイズ制御されたポリイミドナノ粒子の作製とその特性評価 2,鈴人正郎,
等井均,三浦啓彦,岡田修司,中西八郎,及川英俊,仁平貴康.袋裕舌.
第51回高分子討論会,北九州市,(2002.1の
マイクロ波照射を利用した有機・高分 fナノ結晶の作製,馬場耕一,笠井
均,岡田修司,及川英俊,中四八郎,第51回高分子・討楡会.北九州市,
(2002.1の
金属一共役高分子ハイブリッドナノ結品の描造とその光学特性,増原陽人,
笠井均,岡田修司,及川英俊,中西八郎,第51回局分子討論会.北九州市,
(2002.1の
Solid・state polymerization Behavior of l,4・Bis(3・quinolyl))・1,3・butιldiyne,
TieS11eng Li,shuji okada,Hachiro Nakanishi,statyaTalwar,第51回Ⅱ詞分子予'命
会,北九州市,(2002.1の
二次J時泉形光学のためのエチル化スチルバゾリウム誘導体の合成,岡1Ⅲ多司
野木京子,アンワル,辻京子,段宣明,及川英俊,松田宏雄,中西八郎,
化学系 7学協会連介東北地力大会,弘前市,(2002.1の
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ラ ン ダ ム 媒 質 中 の 光 力 一 効 果 に よ る 増 強 白 然 放 出 光 の 制 御 , 更 利 ・ 昌 弘 , 藤 原
英 樹 . 増 原 陟 ノ ＼ , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 . 中 西 八 郎 , 笹 木 敬 司 , 日 木 光 学 会 年
次 学 術 講 演 会 , 東 京 , ( 2 0 0 2 . 1 1 )
超 臨 界 溶 媒 巾 で の チ タ ニ ル フ タ ロ シ ア ニ ン 結 品 の 溶 解 度 評 価 , 水 谷 孝 和 , 陶
究 . 新 井 邦 夫 , 笠 井 均 . 中 西 八 郎 , 第 4 3 回 高 圧 討 論 会 , 松 山 , ( 2 0 0 2 . 1 D
多 孔 性 ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 . 満 井 秀 治 , 鈴 木 正 郎 . 笠 井 均 , 三 浦 啓 彦 ,
岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 仁 平 貨 康 . 袋 裕 無 . 巾 西 八 郎 . 2 0 0 2 高 分 子 学 会 東 北
支 音 慨 湃 究 発 表 会 , 仙 台 市 , ( 2 0 0 2 . 1 D
導 1 巷 吐 高 分 子 の 電 気 的 1 乎 性 評 価 力 法 に つ い て , 小 原 一 樹 , 篠 原 嘉 一 . 中 西 八
郎 . 第 1 4 同 傾 側 機 能 材 料 ・ 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム . 名 古 屋 , ( 2 0 0 2 . 1 1 )
2 次 非 線 形 光 学 の た め の ( 4 ・ ( ( 4 ・ ( ジ メ チ ル ア ミ ノ ) フ ェ ニ ル ) エ チ ニ ル ) フ エ ニ ル )
ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ ム 誘 導 休 の 合 成 と 単 結 晶 作 製 , 梅 擇 洋 史 , 岡 田 修 司 ,
及 川 英 俊 . 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 第 4 7 回 人 工 結 晶 討 論 会 . 豊 中 市 , ( 2 0 舵 . 1 D
マ イ ク ロ 波 照 射 を 利 用 し た 有 機 ・ 商 分 子 ナ ノ 結 晶 の 作 製 法 と 評 価 に 関 す る 研
究 , 馬 場 糾 一 , 笠 J 上 均 、 ● 剰 東 嘉 ・ ・ , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 日 本
化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 東 京 . 束 京 , ( 2 0 船 . 3 )
ナ ノ 結 品 の 光 重 合 反 応 に よ る 形 態 変 化 の 直 接 観 察 . 朝 日 剛 , 河 合 英 嗣 , 松
根 英 樹 , 1 割 京 宏 , 増 原 陽 人 , 笠 井 均 、 中 西 八 郎 , 日 木 化 学 会 第 8 3 会 春 本 年
会 , 東 京 , ( 2 0 0 3 . 3 )
希 十 類 イ オ ン ( E U 3 + 、  T b 3 + ) ド ー プ ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の y 命 秀 起 増 強 発 光 . 石
坂 孝 之 、 笠 井 均 , 中 西 八 郎 , 日 本 化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 , 東 京 , ( 2 0 0 3 3 )
( 4 、 ( ( 4 、 ( ジ メ チ ル ア ミ ノ ) フ ェ ニ ル ) エ チ ニ ル ) フ ェ ニ ル ) ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ
ム 誘 導 体 の 合 成 と 2 次 非 線 形 光 学 特 件 , 梅 澤 洋 史 、 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 . 松
田 宏 雄 , ' や 西 八 郎 . 日 本 化 学 会 第 8 3 会 春 季 年 会 , 牙 じ 京 , 化 0 船 3 )
ぺ り レ ン ナ ノ 結 品 の 光 学 1 乎 性 の 単 ・ 粒 子 分 光 ・ 形 状 測 定 , 松 根 英 樹 , 朝 日
剛 , 増 原 宏 , 笠 井 均 . 中 西 八 郎 , 第 1 0 回 有 ' 矧 佶 晶 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 京 ,
( 2 0 0 3 . 3 )
多 孔 性 ポ リ イ ミ ド 微 粒 子 の 作 製 と 惜 造 評 価 , 満 井 秀 治 , 鈴 木 正 郎 , 笠 井 均 ,
三 浦 啓 彦 , 岡 山 修 司 , 及 川 英 俊 , 仁 平 貴 康 , 袋 裕 善 , 中 西 八 郎 , 日 本 化 学
会 第 部 会 春 季 年 会 , 東 京 , ( 2 0 0 3 3 )
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93 分散系における極性有機ナノ結晶の電場配向,小野寺恒信、笠井均,岡田
修司,及川英俊,福田隆史,松田宏雄,中西八郎,第50回応用物理学関迎迎
合講演会,横浜,(2003,3)
Fabrication of polymer c0110idal particles with polyDCHD as cores, zhong
Wei,Hirohilく0 Miura,Aldto Masuhara,Hitoshi Kasai,SI]uji okada,Hideki
Matsune,TsuyoshiAsahi,Hirosl〕iMasuhal'a,Hachiro Nakanishi,第52回ieiケ)子
学会年次大会,名古屋,(20船.5)
ハイブリッドナノ結品(金属ナノ粒子・高分子)の作製とその光学特陛.増原陽
人,大橋諭,等井均,岡田修司,及川英俊.中西八郎,第52回高分子学
会年次大会,名古屋,(2003.5)
再沈法によるポリイミドナノ粒子の作製とその多孔質化,鈴木正郎,満井秀
治,笠井均,岡団修司,及川英俊,仁平貴康,袋裕善,中西八郎.第52
同高分子学会年次大会,名古屋,(2003.5)
サイズ制御されたポリイミドナノ粒子の作製と多孔質化,鈴木正郎.満井秀
治,笠井均,岡田修司,及川英俊,仁.平貴康、袋裕善,中西八郎,第50
回高分子夏期大学,松島町,(2003.フ.16)
EU山ドープポリイミド微粒子の光照"、j・熱処理による蛍光強度制御,石坂孝
之,笠井均,中西八郎,第64回応用物埋学会学袮元鰯寅会,福岡,(20船.8)
π共役高分子ナノ粒子の作製,増原陽人,笠井均,岡田修司,及川英俊,
中西八郎,第融回応用物理学会学引硫揃寅会,福岡,(2003.8)
単一粒子分光・形状測定によるぺりレンナノ結品の吸収・発光特性の検討.
松根英樹.河合英嗣,朝日剛,増原宏,笠井均,中西八郎,第64回応
用物理学会学制硫揃寅会,福岡,(2003.8)
極性有機ナノ結晶の電場配向制御一対アニオン交換による電場応答性の変化,
小野寺恒信.笠井均,岡田修司,及川英俊,福田隆史,松田宏雄,中西八
郎,第64回応用物理学会学術i苛演会,福岡,(20船.8)
ポリチオフェン系導電性高分子の合成と烹ル西1生能の評価,小原一・樹、石井研
人,篠原嘉・ー、中四八郎,熱電変換シンポジウム2003,東京,(2003.8)
導電性高分子の熱電材判・としての可"巳陛,篠原嘉一,小原一樹.今井義雄,
磯田幸宏,中西八郎,熱電変換シンポジウム2003,(2003.8)
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マ イ ク ロ 波 照 射 法 に よ る ポ リ ジ ア セ チ レ ン ・ ナ ノ フ ァ イ バ ー の 作 製 , 笠 井
均 , 馬 場 耕 一 ・ , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , ヰ 川 百 八 郎 , 平 成 1 5 年 度 繊 維 学 会 秋 季 研
ヲ t 延 表 会 , 仙 台 、 ( 2 0 0 3 . 9 )
ポ リ チ オ フ ェ ン 系 導 電 性 高 分 子 の 合 成 と 弐 鄭 自 徃 能 の 副 q 冊 , 小 原 一 樹 、 石 村 哘 汗
人 , 篠 原 嘉 ・ ,  q ・ , 西 八 郎 , 第 5 2 回 高 分 子 i 寸 ; 命 会 ,  1 1 1 0 , ( 2 0 船 . 9 )
イ オ ン 吐 フ ッ 業 化 芳 舌 環 化 合 物 か ら な る 二 次 非 綜 形 光 告 X 研 晶 の 合 成 , 梅 洋 洋
史 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 イ 麦 , 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 . 化 学 系 9 学 協 会 連 介 東 北 地
力 大 会 , 福 島 , ( 2 0 船 . 1 の
S y n t h e s i s  o f  M o n o d l s p e r s e d  p o l y m e l '  c o m p o s i t e  P 田 ' t i c l e s  w i l h  p o l y D C H D
C 0 1 ' e s .  z h o n R  w e i ,  A k i l o  M a s u l 〕 a r a ,  H i t o s h i K a s a i ,  s h u j i o k a d a ,  H i d e l d
M a t s u n e ,  T s u y o s h i A s a l ] i .  H i r o s h i M a s u h a r a ,  H a c h i l ' O  N a k a n i S 1 1 i , 第 1 1 「 0 1
有 機 結 晶 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台 . ( 2 0 0 3 . H )
単 ・ 一 有 機 ナ ノ 結 品 の 光 学 異 力 測 定 , 松 根 英 樹 , 朝 日 剛 , 増 原 宏 , 笠 J I
均 , 中 西 八 郎 , 第 H 同 有 機 結 品 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台 、 ( 2 0 船 . 1 D
2 ・ ( 4 ・ A l n i n o p h e n y l ) e l h y l t l ' i m e t h y l a m l n o n i 山 n  D e r i v a { i v e s  a s  p o t e n t i a l  M a t e r i a l s
1 0 r s e c o n d ・ o r d e r  N o n l i n e a l '  O P Ⅱ C S ,  z o m i t z a  G l a v c h e v a ,  H i r Ⅱ l i { o  u m e z a w a ,
S h u j i o k a d a .  H a c h h ' O  N a l く a n i s l 】 i . 倒 Ⅱ 1 回 有 ' 機 斜 上 児 ] 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム . 仙 台
( 2 0 0 3 . 1 D
ソ ル ビ ン 酸 ジ ア セ チ レ ン ア ン モ ニ ウ ム の 結 品 儁 造 と 固 相 重 合 , 小 谷 徹 , 岡
田 修 司 , 斤 1 下 町 、 f . 中 西 八 郎 . 第 1 1 同 有 機 結 品 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台 ,
( 2 0 船 . 1 D
半 ・ ・ 有 機 ナ ノ 結 晶 の 光 学 界 、 / i 牲 解 杤 , 杜 斗 R 英 樹 . 朝 U  剛 , 増 原 宏 , 笠 井
均 , 中 西 八 郎 . 2 0 0 3 年 光 化 学 討 論 会 , 松 汀 _ ( 2 0 船 . 1 D
有 機 徒 鰯 冶 品 分 散 系 の 磋 社 易 配 向 と 光 硬 化 の 検 討 , 金  f 祐 司 、 小 野 寺 恒 伝 , 笠 井
均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 福 田 隆 央 , 島 田 悟 , 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 2 0 0 3
午 光 化 学 i 寸 i 倫 会 . 松 1 上 , ( 2 0 0 3 . 1 1 )
π 共 役 需 杉 ) 子 ナ ノ 粒 子 と そ の 複 合 休 の 作 製 . 増 原 陽 人 , 等 井 均 , 岡 田 修 司 ,
及 川 英 俊 . 中 西 八 郎 .  C R E 釘 平 成 1 5 午 度 シ ン ポ ジ ウ ム 分 子 複 合 系 の 枇 築 と 機
能 . 束 京 , ( 2 0 0 3 . 1 D
濡 士 麺 イ オ ン ( E U 3 、 ,  T b 3 リ ド ー プ ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 光 誘 起 増 強 発 光 と 熱
的 消 去 , 孑 i 坂 ギ と , 翌 井 均 , 巾 四 八 郎 ,  C R E S 1 平 成 1 5 年 度 シ ン ポ ジ ウ ム 分
子 複 合 系 の 枇 築 と 機 能 . 東 京 . ( 2 0 0 3 . 1 D
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115Synlhesis of Monodispa'sed polymer particles with polyDCHD cores,
Zhongwei. Akilo Masuhara. HitoS11iKasai, shujiokada, HidelくiMatsune,
IsuyoshiAsahi. H11'oshiMasuh釦'a, Hachiro Nakanisl]i, CREg「平成151じ度
シンポジウム分子複介系の構築と機能,東京,(2003.1D
単イ]'機ナノ斜h私の光学異方性解析,松根英樹,朝日剛.増原宏,笠井
均.小西八郎, C確ST平成15年喫シンポジウム分子複合系の構築と機能.束
京,(20船.1D
字超11語界流休を用いた冉沈法によるチタニルフタロシアニンの結晶型制御.
佐見俊彦,水谷キネΠ,陶究.新井邦火.笠井均,中西八郎, CRES丁平成
15午度シンポジウム分f複合系の柑築と機能,束京,(2003.1D
有機袿噸確品分散系の磁場配向圖定の検討,金子祐司,島田悟,福田隆史,
松田宏雛,小野寺恒信.笠井均,岡田修司,及川英俊.中西八郎, C郎ST
平成15年度シンポジウム分子複介系の柚築と機能,東京,(2003.1D
ジエンカルボン酸ジアセチレンジアンモニウムの合成と固相重合,小谷徹.
岡田修司,甲千ゐ1子,中西八郎,200翫高分子学会東北支部研究発表会.米沢,
(2003.11)
導電性「高分・fポリチオフェン頴の弐N電特性.小原一樹,石井研人,篠原嘉一.
中四八郎,第15回傾側機能材料シンポジウム,札幌,(2003.1D
コヒーレントテラヘルッ波発生のためのスチルバソリウム誘導休の合成とキャ
ラクタリゼーツション、 Glavchevazornitza,イ嫡羊洋史,岡田修司,中西八郎,
H本化学会第84春季11」会.西宮,(20043)
ジエンカルポン酸ジアセチレンジアンモニウムのトポケミカル重合,小谷
徹,岡田修叫,甲千寿子.中西八郎,日本化学会第84春季年会,西宮,
(20043)
三次非線形光学用エチル置換イオン性共役化介物の合成,後藤芳幸,梅澤洋
火,1明田修司,巾四八郎,日本化学会第84春季年会,西宮,(20043)
有機非線形光学材料・DASTの局品質結晶化の検討.崇野禎大,岡田修司.谷
内哲夫,中西八郎,安達宏昭,吉村政志,森勇介.佐々木孝友,日本化学
会第84春季年会.西宮,(2004.3)
希十1貞イオン(EU3,, Tb3リドープポリイ
理による蛍光強度制御,石坂孝之,笠井
関係連合講演会,東京,(2004.3)
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ドナノ粒rの紫外光照射・熱処
中西八郎,第51回'用物理学
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C o r e  ( 有 機 ナ ノ 結 晶 ) ・ s h e Ⅱ ( 金 属 ナ ノ 粒 子 ) 型 ハ イ ブ リ ッ ド ナ ノ 結 晶 の 作 製 法
の 硫 立 , 訟 吋 辰 椛 , 増 原 陽 人 , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 第
5 2 同 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , さ い た ま . ( 2 0 0 5 . 3 )
金 属 ナ ノ 粒 子 内 包 型 っ 共 役 高 分 子 ハ イ ブ リ ッ ド ナ ノ 粒 子 の 作 製 と そ の 光 学 特
性 , 増 原 陽 人 , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 及 川 英 俊 . 中 西 八 郎 , 第 5 3 回 高 分 子 年
次 大 会 , 袖 戸 , ( 2 0 0 4 . 5 )
第 5 1 ジ エ ン カ ル ボ ン 般 ジ ア セ チ レ ン ジ ア ン モ ニ ウ ム の 固 相 重 合 : 粘 品 構 造 と 卓
合 反 応 性 , 小 谷 徹 , 岡 田 修 司 , 甲 千 寿 子 , 木 村 ' 龍 実 , 松 田 宏 雄 , 松 本 章 一 ,
巾 西 八 郎 , 第 5 3 回 高 分 ・ f 年 次 大 会 . 神 戸 , ( 2 0 0 4 . 5 )
忠
ポ リ マ ー に よ る 有 機 ナ ノ 結 晶 の カ プ セ ル 化 , 石 井 研 人 , 魏
前 西 智 子 ,
1 削 京 陽 人 , 笠 井 均 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 第 3 2 回 東 北 地 区 高 分 子 若 手 研 究
会 夏 季 ゼ ミ ナ ー ル , 岩 乎 郡 松 尾 村 , ( 2 0 0 4 . 8 )
多 孔 質 ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 ・ 子 の 作 製 , 趙 畑 凡 , 石 坂 孝 之 , 笠 井 均 , 中 西 八 郎 ,
第 3 2 回 東 北 地 区 高 分 子 若 手 研 究 会 夏 季 ゼ ミ ナ ー ル , 岩 手 郡 松 尾 村 , ( 2 0 0 4 . 8 )
電 解 重 合 法 に よ り 作 製 し た チ オ フ ェ ン 膜 の 熱 電 1 予 性 , 平 石 謙 太 朗 , 力 矧 京 嘉 一 ,
中 西 八 郎 . 第 1 回 熱 電 学 会 学 術 講 演 会 , 辻 堂 , ( 2 0 0 4 . 8 )
ピ リ ジ ル ア ゾ ナ フ ト ー ル の ナ ノ 粒 子 保 持 膜 に よ る 亜 鉛 イ オ ン の 簡 易 検 出 , 高
r  T
橋 由 紀 子 . 笠 井 均 , 中 西 八 郎 . 鈴 木 敏 重 .  H 本 分 析 化 学 会 第 5 3 回 年 会 . 下
葉 市 , ( 2 0 0 4 . 9 )
ジ エ ン カ ル ボ ン 酸 ジ ア セ チ レ ン ジ ア ン モ ニ ウ ム の 結 晶 構 造 と 重 合 反 応 性 , 小
谷 徹 , 岡 田 修 司 , 印 千 寿 子 , 木 村 龍 実 . 松 田 宏 雄 , 松 本 章 一 , 中 西 八 郎 ,
第 5 3 同 高 分 子 盲 寸 論 会 , ホ 帥 晃 . ( 2 0 0 4 . 9 )
C 6 0 、 銀 ナ ノ 粒 子 か ら な る  C o r e s h e Ⅱ 型 ナ ノ 複 合 体 の 作 製 , 譚 振 権 , 増 原 陽 人 ,
笠 井 均 , 岡 田 修 司 . 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 第 6 5 回 応 用 物 理 学 会 学 材 砺 韻 寅 会 ,
仙 台 , ( 2 0 0 4 . 9 )
ぺ り レ ン ナ ノ 結 品 に お け る 蛍 光 ス ペ ク ト ル の サ イ ズ 効 果 の 機 構 , 松 根 英 樹 、
朝 日 剛 . 増 原 宏 , 笠 井 均 , 中 西 八 郎 , 第 価 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 ,
仙 台 , ( 2 0 0 4 . 9 )
再 沈 法 に よ る 顔 料 ・ ナ ノ 結 品 の 大 量 作 製 と そ の ポ リ マ ー に よ る カ プ セ ル 化 , 石
馬 場 耕 一 , 笠 井 均 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 第 6 5 回 応 用 物井 研 人 , 魏
忠
理 学 会 学 林 備 網 寅 会 , 仙 台 , ( 2 0 0 4 . 9 )
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137再沈法による多孑し吐ポリイミド微粒子の作製,趙洞凡,右坂孝之,笠井
均,中西八郎,第価回応用物理学会学術講演会,仙台,(2004.9)
有機微結晶分散系の磁場配向冏定化,金子祐司,島田悟福田隆史,木村'龍
実,横井裕と,松田宏雄,小野寺恒信,笠井均,岡田修司,及川英俊,中
西八郎,第備回応用物理学会学術講演会,仙台,(2004.9)
希士類イオンドープポリイミドナノ粒子の特異な発光特性,石坂孝之,笠井
均,中西八郎,第53回高分子討論会,札1呪,(2004.9)
ぺりレンナノ結晶の蛍光スペクトルにおけるサイズ依存性の機楢.朝日剛,
松桜立畊封,増原宏,笠井均,中西八郎,分子構造総合討論会2004,広島,
(2004.9)
電解重合法により作製したポリチオフェン膜の熱電特性,平石謙太朗,篠原
嘉一,中西八郎.傾余淋幾能材料国内シンポジウム,仙台,(2004.1の
C60、金属ナノ粒子からなる Core・sheⅡ型ナノ複合休の作製,増原陽人,誤井辰
権,笠井均、岡田修司,及川英俊,中西八郎, C郎ST平成16年度シンポジ
ウム分・f複合系の構築と機能,東京,(2004.1の
ぺりレン単ーナノ結品の蛍光スペクトにおけるサイズ依存性とその機榊,松
根英樹,朝日剛,増原宏,笠井均,中西八郎, C旺ST平成16年度シン
ポジウム分子複合系の構築と機能.東京,(2004.1の
銀ーポリジアセチレンハイブリッドナノ結晶の界而電子構造と光学特性.及
川英俊, A. MihaiⅥaicu,木村昌弘,吉川英樹,田沼繁夫、増原陽人,笠井
均,中西八郎, C賠ST平成16年度シンポジウム分子複合系の構築と機能,東
京,(2004.1の
超醐界流体を用いた再沈法によるチタニルフタロシアニンの結晶型制御,宇
佐見俊彦、陶究,新井邦夫,笠井均,中西八郎, C確ST平成16年度シンポ
ジウム分子複合系の構築と機能,東京.(2004.1の
偏光発光する有機微結晶分散系重合体の作製,金子祐司,島田悟,福田隆
史,木村龍実,横井裕之,松田宏雄,小野寺恒信,笠井均,岡田修司,及
川英俊,中西八郎, C謡SI'平成16年度シンポジウム分子複合系の構築と機能.
東京,(2004.1の
スチルバゾリウム系化合物の高品質結品作製と評イ仙,崟野禎大, zomilza
Glavcheva,岡田修司,谷1人什斤夫,中西八郎,安達宏昭,森剪介,吉村政志,
佐々木孝友,第13回有機結晶シンポジウム,(2004.1D
138
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テ ラ ヘ ル ツ 波 発 生 の た め の  D A s f 誘 導 休 の 合 成 .  z o r n i l z a  G l a v c h e v a , 村 噺 畢 洋
史 、 ネ 野 禎 大 , 岡 田 修 司 , 谷 内 哲 夫 、 中 西 八 郎 , 第 1 3 回 有 機 結 晶 シ ン ポ ジ ウ
ム . ( 2 0 0 4 . 1 D
ぺ り レ ン 単 ・ ー ナ ノ 結 ' 1 , の 空 気 中 と 水 中 に お け る 蛍 光 ス ペ ク ト ル の ↓ b 校 . 山 ト
健 , 松 根 英 樹 , 彰 Ⅱ _ 1  御 1 . 増 原 宏 , 等 井 均 . 中 西 八 郎 , 2 0 0 4 年 光 化 学 村
つ く ば 、 ( 2 0 0 4 . 1 D
" △ ノ t N
1 」 1 円 ; τ 式 .
希 士 類 イ オ ン ド ー ブ ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 特 異 な 発 光 特 性 : 紫 タ " モ 照 射 ・ 熱
処 理 に よ り 強 度 可 変 な 蛍 光 材 ' 料 , 石 坂 孝 と , 等 井 均 , 巾 西 八 郎 , 第 1 3 同 ポ
リ イ ミ ド ・ 芳 香 族 系 詣 抄 ナ 子 会 議 , 東 京 , ( 2 0 0 4 . 1 D
再 沈 法 に よ る 多 孔 性 ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 作 製 , 趙 洞 凡 、 石 坂 斈 之 , 笠 井
均 . 中 西 八 郎 , 第 1 3 回 ポ リ イ ミ ド ・ 芳 香 族 系 高 分 子 会 議 . 東 京 、 ( 2 0 0 4 . 1 D
F a b r i c a t i o n  o f  c o r e ・ S I ] e Ⅱ  S t r u c t 山 ' e  H y b l ' i d  N a n o c o m p o s i t e s  c o m p o s e d
O f p o l y d i a c e w l e n e 抑 d A g , 譚 振 権 , 卞 謝 京 陽 人 , 小 1 ¥ 寺 恒 信 , 笠 井 均 , 岡 田
修 司 . 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 多 元 ナ ノ 材 半 柘 汗 究 セ ン タ ー シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台 ,
( 2 0 0 4 . 1 D
再 沈 法 に よ る ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 多 孔 質 化 , 趙 旧 凡 . 石 坂 予 之 , 笠 井
均 . 中 西 八 郎 , 多 元 ナ ノ 材 料 研 究 セ ン タ ー シ ン ポ ジ ウ ム . 仙 台 . ( 2 0 0 4 . 1 D
再 沈 法 を 用 い た 有 機 色 素 顔 料 に お け る 新 規 ナ ノ 材 料 の 作 製 , 石 井 研 人 、 魏
忠 , 馬 場 耕 一 , 牲 井 均 , 及 川 英 俊 . 中 西 八 郎 , 多 元 ナ ノ 材 料 研 究 セ ン タ ー
シ ン ポ ジ ウ ム , 仙 台 , ( 2 0 0 4 . 1 D
実 用 化 に 向 け た 顔 料 ナ ノ 結 品 の 作 製 , 石 井 研 人 , 魏
中
馬 場 耕 一 , 牲 井
J ι : J 、 ,
均 , 及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 第 4  回 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 発 表 会 , 仙 台 ,
( 2 0 0 4 . 1 2 )
ス チ ル バ ゾ リ ウ ム 誘 導 体 の 単 結 晶 作 製 , 松 川 イ 建 , 崇 野 禎 大 .  z o n ] i t z a
G l a v c h e v a , 岡 田 修 司 , 谷 内 哲 夫 , 中 西 八 郎 , 安 逹 宏 昭 , 森 勇 介 , 吉 村 政 志 ,
佐 々 人 孝 友 . 日 本 化 学 会 第 8 5 春 季 年 会 , , 横 浜 , ( 2 0 備 3 )
テ ラ ヘ ル ツ 波 発 生 の た め の 有 機 イ オ ン 性 結 晶 , 岡 田 修 司 , 谷 内 哲 夫 , 中 西 八
郎 , 日 本 化 学 会 第 8 5 春 季 年 会 , 横 浜 , ( 2 0 0 5 3 )
希 士 類 イ オ ン ド ー プ ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 の 特 異 な 発 光 ヰ 予 性 , 石 坂 孝 之 , 笠 井
均 , 中 西 八 郎 日 本 化 学 会 第 8 5 春 季 午 会 , 横 浜 , ( 2 0 0 5 3 )
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159超臨界再沈法によるナノサイズ有機微結晶の作製に関する研究,宇佐見俊彦
陶究,新井邦火,等井均,中西八郎、化学工学会第70年会,名、古屋,
(20備.3)
有機DAST結品を用いた波長可変サブテラヘルツ波発生、谷内晢夫,池田
智,岡田修司,中西八郎,第52回応則物理学関係連合講演会,さいたま.
(2005.3)
顔料・ナノ結晶のポリマーによるカプセル化.石井研人,魏忠,馬場耕一,
増原陽人,笠井均,及川英俊,中西八郎,日本化学会第85存季午会,横浜,
(20053)
ポリイミドの多孔質化及び積劇膜化.趙旧凡,石坂糸之,笠井均,中西
八郎,第54回高分子学会年次大会,横浜,(2005.5)
雨士類イオンドープポリイミドナノ粒fの特異な発光特性とそのメカニズム,
石坂孝之,笠井均,中西八郎,第54回高分子学公年次火会,横浜,
(2005.5)
金属ナノ粒子を含むπ共役高分子ハイブリッドナノ結晶の作製,増原陽人.
譚振権,笠井均,篠原嘉一・.岡田修司,及川英俊,小西八郎,第54回高分
f学会年次大会.横浜,(2005.5)
再沈法による多孔質ポリイミドナノ粒子の作製,趙淵凡,石坂孝と,笠井
均,中西八郎,ナノ学会第3回人会,仙台,(2005.5)
有機ナノ結晶分散系の外場による異力的配向と固定化,金・f祐司,島田悟,
福田隆史,木村'音包実,横井裕之,松田宏雄,小野寺恒信,笠井均,岡田修
司.及川英俊,中西八郎,ナノ学会第3回大会.仙台_(2005.5)
マイクロウエーブ照射による有機ナノ結晶の作製,前西智子.馬場耕一.及
川英俊,翌井均,巾西八郎,第54回高分子学会年次大会、横浜,伐0備.5)
電解重合法により合成したポリチオフェン膜における斉N電特性の検討、平石
謙太朗.篠原嘉一,中西八郎,第54回高分子学会年次大会,横浜.(2005.5)
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国 際 会 議
招 待
I m p l ' o v e d  T h i r d ・ o r d e r  N o n l i n e a r  o p l i c a l  p r o p e r l i e s  o f  p o l y 〔 1 i a c e t y l e n e
D e r i v a t i v e s ,  s h u j i o k a d a .  H a c h i l ' O  N a k a n i s h i ,  H i r o s h i M a l s u z a w a .  H i d e y u l d
K a t a g i ,  T o s h i y u k i o s h i l d r i ,  H i t o s l 〕 i K a s a i ,  A b h i j i t  s a r k a r ,  H i d e t o s h i
O i l く a w a .  R a u l R a n g e l 、 R o j o ,  T a k a S 1 1 i  F u k u d a ,  H i r o  M a t s u d a ,  S P I E I S  4 4 t h
A n n u a l M e e t i n g , U S A .  D e n v e r , ( 1 9 9 9 . フ )
F a b r i c a t i o n  o f  o r g a n l c  M i c r o c r y s t a l s ,  T h e i l '  o p l i c a l  p r o p e r t i e s  a n d
A P P Ⅱ C a t i o n s ,  H i d e t o s l ] i  o i k a w a ,  H i t o s h l K a s a i .  H a c l 】 i r o  N a l く a n i s l 〕 i ,  T h e
2 1 8 t h  N a l i o n a l  M e e l i n g  o f l h e  A m e n c a n  c h e m i c a l  s o c i e t y ,  U S A ,  N e w
O r l e a n s ,  a 9 9 9 . 8 )
P o l y d i a c e t y l e n e  M i c l ' o a ' y s t a l s  a n d  T h e i r  T h i r d ・ 0 1 ' d e r  0 1 〕 t i c a l  N o n l i n e a r i t y ,
H a c h i r o  N a l く a n i s h i ,  N A T O  A d v a n c e d  R e s e a r c h  w o r k s h o p .  F I ' a n c e ,  N l c e ,
a 9 9 9 . 8 )
V a r i o u s  T y p e s  o f  p o l y d i a c e t y l e n e  M i c r o c r y s t a l s  F a b r i c a t e d  b y  R e l " ' e d p i t a l i o n
T e c l u ] i q u e  a n d  s o l n e  A p p l i c a t i o n s ,  H i d e t o s l ] i  o i ] 瞭 W a ,  T o s h i y u l d  o s h i k i r i ,
H i t o s h i  K a s a i .  S I ] u j i o k a d a 、  s u k a n t .  K .  T I ' i p a 1 1 〕 y ,  H a c h i r o  N a k a n i s h i ,  T h e
5 t h  l n t e l ' n a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p o l y m e r s  f o r  A d v a n c e d  T e c h n 0 1 0 g i e s ,  J a p a n ,
T 0 1 く y o , ( 1 9 9 9 . 8 )
P h o t o c o n d a c t i v e  a n d  上 U m i n e s c e n t  p r o p e l ' 1 i e s  o f  o r g a n i c  M i c r o c l ' y s t a l s ,
H a c h i r o  N a k a n i s h i ,  c h i l o s e  l n t e r n a t i o n a l  F m ' u m  o n  p h o t o n i c s  s c i e n c e s ,
J a l 〕 a n .  c h i t o s e 、  a 9 9 9 . 1 の
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R e c e n t  A d v a n c e s  i n  o r g a n i c  N a n o ・ c r y s t a l s ,  H a c h i r o  N a k a n i S 1 1 i ,  J o i n t  s e n ] i n a r
b e t w e e n  p e l d n g  a n d  T 0 1 〕 o k u  u n i v e l ' s i t i e s  o n  N a n o s t r u d 山 ' e  c h e m i S 1 1 y ,  J a p a n .
S 印 d a i , ( 2 0 0 0 . 8 )
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Baba, shuji 01くada, Hideloshi oikawa, Hachh'O Nakanishi,2004 Material
Researchsociew (MRS) FaⅡMeeting. USA, Boston,(2004.1D
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85 Surrounding Medium EⅡects on Fluorescence spectruln of single
Nanoclystals ofpelylene, TsuyoshiAsal)i, Hideld Malsune, HiroshiMasuhara,
Hitoshi Kasai. Hachiro Nakanishi, Third lnt田'national conference on
Molecular Elech'onics and Bioelectronics (M&BE3), Japan, T01くyo,
(20053)
86 DAST Derivatives for lHZ、wave Generalion, shuji 01くada, Yoshihiro Mineno,
Zornitza Glavcheva, Hirohito ume2awa, Toru odani, S飢Oshi11くeda, Tetsuo
Taniuchi, Hachiro Nakanishi,1nlemational conterence on organic photnics
and ElectronicS 2005 & 8th lnternalional conference on organic Nonlinear
Optics, Japan, Matsushima,(20053)
Preparation of the oriented organic Nanocrystal Dispersion solidHied in
External Fields for optical Malerials, Yuji Kaneko, satoru shimada, Talくashi
Fukuda, TatsumiKimura, HiroyukiYokoi, Hiro Matsuda, Tsunenobu onodera,
Hiloshi Kasai, shuji okada, Hidetoshi oilくawa, Hachiro Nakanisl〕i,
International con{erence on organic photnics and ElectronicS 2005 & 8th
International conference on organic Nonlinear oplics, Japan, Matsusl]ima,
(20053)
87
88 Unique l"uminescence properties of Rare Earth lon・Doped polyilnide
Nan01)arlicles, Takayuki lsl〕iza1仏, Hitosl〕i Kasai, Hachiro Nalくanishi,
International conference on organic photnics and EleCれ'onicS 2005 & 8th
Intemational conference on organic NonHnear optics, Japan, Matsushima,
(20053)
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VI.解説・評論等(新聞・広報誌等での解説記事、事典の執筆等)
1. Four、center type l〕hotopolymerization in t11e clystaⅡine state, M. Hasegawa, Y
SUZUIくi, H. Nakanishi, and F. Nakanishi, prog. polym. sci. Jpn.,5, N3a973)
2.結晶状態での重合と解重合.中西八郎,高分子,23(267),435-439a974)
3.光及び熱による有機固相反応,中西八郎,中西房江,有機合成化学協会誌,
33.661a975)
4.結晶内における化学反応,中西八郎,日本結品学会誌23,121(198D
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ホ ロ グ ラ ム 記 録 材 料 , 中 西 八 郎 . . ・ ト 西 房 江 , 繊 緋 と 工 業 , 3 8 . 1 0 5 a 9 8 2 )
有 機 周 相 反 応 に お け る 結 品 桃 造 と 反 比 ÷ 性 の 相 関 , 中 西 八 郎 , 化 学 総 説 . 4 0 .
2 9 a 9 8 3 )
有 機 非 線 形 光 学 材 料 ・ . 巾 西 八 郎 , 松 田 宏 雛 , 岡 山 修 司 .  C M C  R & D  R e p o r t .
5 6 , 1 9 9  Q 9 8 4 )
有 機 非 線 形 光 学 材 料 . 中 西 八 郎 , 松 田 宏 雄 . 岡 田 イ 修 司 ,  C M C R & D  R e p o r t ,
7 2 , 6 4  a n d  1 2 2 a 9 8 5 )
導 俺 性 高 分 ・ f , 中 西 八 郎 , 力 山 藤 政 雄 , 化 学 , 4 0 , 5 8 0 a 9 8 5 )
ジ ア セ チ レ ン 系 高 分 子 の 電 気 伝 導 件 , 中 西 八 郎 . 緋 北 琶 気 学 会 誌 , 9 ( 2 ) . 9 7 ・
1 0 3 a 9 8 5 )
導 電 性 高 分 子 , ' ・ タ 西 八 郎 , 松 田 宏 雄 . 日 経 マ テ リ ア ル . 4 , 3 2 a 9 8 6 )
導 電 性 高 分 子 . 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 , 機 能 材 料 , 6 ( 6 ) . 4 2 a 9 8 6 )
1 時 泉 形 光 学 材 判 ・ , ヰ ・ , 西 八 郎 ,  C M C R & D R e p o r t , 7 8 , 2 1 9 a 9 8 6 )
有 機 非 線 形 光 学 材 料 . 中 西 八 郎 , 繊 維 学 会 誌 ( 繊 維 と 工 業 ) . 4 3 ( 3 ) , 1 0 1 ・
1 0 7 ( 1 9 8 7 )
有 機 非 線 形 光 学 材 料 ・ の 設 計 ・ ポ リ ジ ア セ チ レ ン ,  L B 膜 と そ の 周 辺 , 中 西 八 郎 ,
月 刊 フ ィ ジ ッ ク ス , 8 ( 2 ) , 9 5 - 9 9 a 9 8 7 )
有 機 非 線 形 光 学 材 料 ・ , 中 西 八 郎 ,  P E T R O T E C H , 1 0 a D . 9 9 7 - 1 0 0 3 a 9 8 7 )
ポ リ ジ ア セ チ レ ン の 電 気 伝 導 性 . 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 . 日 本 ゴ ム 恊 会 誌 ,
6 1 ( 9 ) , 6 3 7 - 6 4 5 a 9 8 8 )
三 次 元 化 高 分 子 結 品 , 松 田 宏 雄 , 中 西 八 郎 .  P E T R O T E C H , 1 U 8 ) , 6 7 5 ・
6 7 9 a 9 8 8 )
非 線 形 光 学 材 料 , 中 西 八 郎 , 高 分 子 . 3 8 ( 5 ) , 3 5 0 3 5 4 a 9 8 9 )
有 機 非 線 形 光 学 材 料 の 分 子 設 計 , 中 西 八 郎 , Π 木 結 晶 成 長 学 会 誌 特 集  f 有 機
結 品 ・ 超 伝 導 体 か ら た ん は ゜ く 質 ま で ・ 」 , 1 6 ( D , 1 7 - 2 5 ( 1 9 8 9 )
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21 多次允化渓告品化による高強度ポリマーの開発,松田宏雄,中西八郎.プラ
スチックス,40(8),68-74(1989)
有機高分子非線形光学材料,中西八郎,固体物理'非線形光学材料、特条号,
24aD,59-68a989)
ヘテロ LB膜,岡田修司.中西八郎,表面,27a2),957(27)・965(35)a989).
高機能化ポリアセチレンの合成,松田宏雄,中西八郎,化学同人(化学り,68・
69a99の
非線形光学才科斗について,中西八郎,資源処理技術,37(1),29-36a99の
有機分子・バイオエレクトロニクス,中西八郎,第50回応用物邸学会学林j講
演会(1989{1り報告.応111物哩.59(D,71a99の
有機分子・バイオエレクトロニクス,中西八郎.第37回応井件勿卑学関係連合
講演会(1990年)帳告,応用物理,59(6),フ78四2)(199の
3次の非線形光学特州{を有する有機材料・一現状と展望,中西八郎,岡吐1修司,
応用物理,60(6),573-576a991)
ポリジアセチレン系非線形光学材料の合成,岡田修司.松田宏雄,中西八郎,
有機合成化学,49(5),418-421a991)
非線形光電子材料の研究開発,中西八郎,第Ⅱ回工業技術院つくば総合シン
ポジウム帳告,世界に翔く次世代プロジェクト,223-239a羽2)
高分子・ 3次非線形光学材半斗,中西八郎,化学総、説,非線形光学のための有
機材利・,15.145-1aa鯛2)
有機系非線形光学材料の研究重加可,中西八郎, Molecular Eleclronicsand
Bioelectronics,3,2239a992)
有機高分子非線形光学材料・,中西八郎,光学材料ハンドブック,非線形光学
材料,199-215a992)
まえがき、あとがき.中西八郎,電子機能材料、 a992)
有桜實3放糸占晶,中西八吹Ⅱ, Molecular Electronics and Bioelectronics,5,62・
67a994)
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R e c e n t  p r o g r e s s  i n  p o l y d i a c e t y l e n e  M a l e r i a l  R e s e a r c h  f o r  N o n l i n e a l '  o p t i c s ,  S
O k a d a  a n d  H .  N a k a n i s l 〕 i , 1 n l .  J .  N o n l i n e a r  o p t .  p h y s . , 3 , 5 0 1 - 5 0 9  a 9 9 4 )
三 次 非 線 形 光 学 才 オ 料 , 岡 田 修 司 . 中 西 八 郎 . 分 子 機 能 材 料 と 素 子 開 発 , 浩 水
岡 1 1 夫 . 吉 皿 刊 携 美 監 修 . エ ヌ ・ テ ィ ー ・ エ ス 、 東 京 , 1 9 2 - 2 備  a 9 9 4 )
ハ イ パ ー レ イ リ ー 散 乱 を 用 い た 非 線 形 分 子 分 椒 率 の 測 定 , 波 辺 明 , 岡 田 修
司 , 応 用 物 即 , 6 3 , 1 0 3 0 - 1 0 3 3 a 9 9 4 )
有 ' 機 ・ 高 分 子 微 結 品 の 作 製 と 光 4 勿 性 , 中 西 八 郎 , 誓 井 均 , 高 分 子 加 工 . 4 5 ,
1 5 . 1 9 a 9 9 6 )
3 次 非 線 形 光 学 材 料 ・ と デ バ イ ス , 巾 西 八 郎 , 岡 田 修 司 、  O  P I U S  E  . 1 9 7 . 6 8 ・
4 ( 1 9 9 6 )
P r a p a r a l i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  o r g a n i c  M i c r o c l y s t a l s  f o r  p h o t o n i c s ,  H
N a k a n i s h i ,  J .  p h o t o p o l y l n .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 9 , 2 8 5 - 2 9 2 ( 1 9 9 6 )
T o p o c h e m i c a l  p o l y m e r i z a t l o n  ( D i a c e t y l e n e s ) ,  S .  o k a d a ,  H .  M a t s u d a ,  a n d  H
N a k a n i s l ] i ,  T h e  p o l y m e r i c  M a t e r i a l s  E n c y c l o p e d i a , 1 1 , 8 3 9 3 侶 3 9 8 ( 1 9 9 の
O r g a n i c  N o n l i n e a r  o p l i c a l  c r y s t a l s ,  H .  N a k a n i s h i  a n d  s .  o k a d a ,  o r g a n i c
M o l e c u l a r  s o l i d s , 2 4 3 - 2 6 6  a 9 9 7 )
2 次 分 子 超 分 極 率 の 評 価 と 高 性 能 分 子 種 の 設 計 , 中 西 八 郎 , 段 宣 咽 , 光 学 、
2 6 ( 3 ) , 1 2 4 ( 8 ) ・ 1 2 9 a 3 ) ( 1 的 7 )
ポ リ ジ ア セ チ レ ン 微 結 晶 の 作 製 と そ の 物 性 . 等 井 均 . 片 木 秀 行 . 飯 田 卑 恵
子 , 岡 田 修 司 、 及 川 英 俊 . 松 田 宏 紺 . 中 西 八 郎 , Π 本 化 学 会 誌 q ヒ 学 と 工 業 化
学 ) , 5 , 3 0 9 3 1 8  a 四 7 )
M a c r o m o l e c u l a r  D e s i g n  f o r  N o n Ⅱ n e a r  o p t i c s .  H .  N a l く a n i s h i ,  M a c r o m o l e c u l a r
D e s i g n  o f  p o l y m e r i c  M a t e r i a l s ,  K .  H a t a d a ,  T .  K i t a y a m a ,  a n d  o .  v o g l  E d . ,
M a r c e l D e k k e r ,  N e w Y o r l く ,  P . 6 0 3 - 6 1 4  a 9 9 7 )
最 も 大 き な 高 分 子 単 耶 吉 晶 は ? , 中 西 八 郎 . 高 分 子 . 4 6 , 9 叫 ・ 9 0 5  a 9 9 7 )
極 限 構 造 制 御 と 有 機 系 材 料 の 行 方 , 中 西 八 郎 , 応 用 物 理 , 6 6 、  1 0 3 9 a 的 7 )
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49 Polydiacelylene Mla'ocrystals for Third・order Nonlinear oplics, H. Nakanishi,
and H. Kasai, hotonic and optoelectronic polymers (Acs symp. ser,,672), S
A. Jenelく1〕e and K. J. wynne Ed., Alnerican chemical society, washington, D
C.,183-198a997)
有機微結晶の創製と線形・非線形光学特性,及川英俊.中西八郎,レーザー
研究,25,7鉐・769a997)
最も有望な有機二次非線形光学材料・,岡田修司,中西八郎,化学同人,別冊
化学これはすごい!化学の但界記録集,108-110a999)
Microcrystals of polydiacetylene Derivatives and their Linear and Nonlinear
Opticalproperties, H. Nakanishiand H. Katagi, supramolecular sdence ,5(3・
4), a998)
有機徒鰯佶晶に関する最近の研究展開,中西八郎,日本化学会,有機結晶部会ニュ
ースレター,4,82(1999)
Organic Microcryslals, H. Kasai, H. oilくawa, H. Nakanishi,1UPAc series
Organic Mesoscopic chaniS11γ,145-170a999)
Photoactive Molecular systen】S, Masahiro lrie, Kazuyuki Horie, Hachiro
Nakanishi,1Wao Yamazaki, Functionality of Molecular sys{elns,2,98・
124a999)
Fabricalion and spectroscopic characlerization of organic Nanocrystals, H
Kasai, H. S. Nalwa, S. okada, H. oikawa, H. NaRanishi, Handbook of
Nanostrudured Materials and Nanotechn010gy,5,433-473(200の
Polydiacetylene Microclystals and 丁heir Third・order optical Nonlinearity, H
Kasai, S. okada, H. Na1徐nisl】i, Multゆhoton and l,1gl]t Driven MU11ielectron
1^rocesses in organics: New phenomena, Materials and Applicalions,345・
356(200の
Novel polydiacelylenes for oplical Materials: Beyond the conventional
Polydiacetylenes. A. sarkar, S.01くada, H. Matsuzawa, H. Malsuda, H
Nakanishi,J. Mater. chem.,10,819-828(200の
Organic Microclystals as Novel Nano・ Malerlals, H.oi1ξawa, H.Kasai, T. Kato,
S. okada, and H. Nakanishi,阪大第 3 回産研匡N祭シンポジウム,57,195・
196(200の
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イ オ ン 性 有 機 結 品 を 用 い た フ ォ ト ニ ク ス セ ン サ ー の 開 発 . ヰ ・ , 西 八 郎 . Π 本 化
学 会 , 有 機 結 晶 部 会 ニ ュ ー ス レ タ ー , 6 . 7 3 - 7 4 ( 2 0 0 の
F a b l ' i c a t i o n  o f  o r g a n i c  M i c r o c r y s l a l s ,  a n d  T h e i l '  o p t i c a l  p r o p a ' t i e s ,  H i d e t o S 1 1 i
O i l く a w a ,  H i t o s h i  K a s a i 、  H a c h i r o  N a k a n i s l 〕 i ,  A C S . s y m l 〕 o s i 山 n  s e l ' i e S 7 9 8
A n i s o t r o p i c  0 1 ' g a n i c  M a l e r i a l s , 1 5 8 - 1 6 8  ( 2 0 O D
S o m e  A p p l i c a t i o n s  o f  o r g a n i c  M i c m c l y s l a l s ,  H i d e t o s h i  o i l く a w a ,  H i t o s h i  K a s a i .
H a c h i r o  N a k a n l s h i ,  A c s s y m p o s i u m  s e r i e S 7 9 & A n i s o t r o p i c  0 1 ' g a n i c  M a t e l ' i a l s ,
1 6 9 - 1 7 8  ( 2 0 O D
ナ ノ 領 域 に お け る 有 機 / 金 属 複 合 体 の 創 製 と 新 規 光 学 特 性 の 硫 認 , 及 川 英 俊 ,
増 原 陽 人 , 笠 井 均 , 岡 田 修 司 , 中 西 八 郎 , 電 了 ' 材 判 ・ . 4 , 2 4 ・ 2 9 ( 2 舶 2 )
チ ャ レ ン ジ ロ ー ド : 有 機 ・ 無 機 ハ イ ブ リ ッ " 沽 晶 の 研 究 に 到 る 道 筋 , 中 西 八 郎 ,
未 来 材 判 ・ , 2 ( 4 ) , 7 6 7 8 ( 2 0 0 2 )
有 機 ・ 金 属 ハ イ ブ リ ッ ド ナ ノ 結 品 , 及 川 英 俊 , 増 原 陽 人 . 等 井 均 , 岡 山 修 司 ,
中 西 八 郎 ,  M a t e r i a l s t a g e , 2 ( 3 ) , 7 1 - 7 6 ( 2 0 0 2 )
有 機 ・ 局 分 子 ナ ノ 結 晶 の 作 製 と そ れ ら の 物 性 評 イ 1 稱 , 材 猫 H ヒ ,  M 1 井 均 , 中 西
八 郎 , 化 町 を 工 業 , 5 3 a D , 8 1 6 、 8 2 1 ( 2 0 0 2 )
新 し い 材 料 休 系 を 目 指 し た 有 機 「 高 分 子 ナ ノ 結 品 の 創 製 , 及 川 英 俊 . 笠 井
均 . 中 西 八 郎 . 月 刊 「 ' , 分 子 加 、 r 」 別 冊 . 5 ] a 2 ) . 5 3 7 - 5 " ( 2 0 0 2 )
極 性 有 機 ナ ノ 結 晶 分 散 系 「 液 ・ 晶 」 の 電 場 配 向 制 御 , 小 野 寺 H 亘 偏 . 竿 井 均 ,
及 川 英 俊 , 中 西 八 郎 , 液 晶 , フ ( 2 ) , 5 0 - 5 5 ( 2 0 0 3 )
ハ イ ブ リ ッ ド 系 有 機 ・ 金 属 ナ ノ 結 晶 に お け る 光 ・ 電 イ 界 面 相 互 作 用 , 及 川 英 俊 ,
増 原 陽 人 , 大 橋 諭 , 等 井 均 , 岡 田 修 司 , 中 西 八 郎 . 表 而 科 学 . 2 5 ( 3 ) 、  1 7 1 ・
1 7 6 ( 2 0 0 4 )
有 機 D A S T 結 晶 を 用 い た 広 帯 域 波 長 可 変 テ ラ ヘ ル ツ 波 光 源 . 谷 内 哲 夫 , 中 西
八 郎 , 伊 藤 弘 昌 ,  o p r R O N I C S , 1 1 , 1 3 5 - 1 4 0 , オ プ ト ロ ニ ク ス 社 ( 2 0 0 4 )
有 機 〒 高 分 子 ナ ノ 結 晶 , 及 川 英 俊 , 等 井 均 , ヰ ・ , 西 八 郎 .  T H E C H E M I C A L
T I M E S , 1 9 5 , 3 - 9 ( 2 0 0 5 )
ポ リ イ ミ ド ナ ノ 粒 子 を 用 い た 低 i 秀 遜 絶 緑 膜 , 笠 井 均 , 超 畑 凡 . 石 坂 孝 之 .
中 西 八 郎 ,  O H M , 6 , 8 - 9 ( 2 0 0 5 )
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
7 2
Ⅵ1 その他(随想など)
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